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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda el tema de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA) desde un enfoque educativo, centrándose en el análisis de las posibilidades 
que otorgan estos espacios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, enfocando 
la investigación en la relación resultante de un AVA basado en los aportes teóricos 
de la Inteligencia Colectiva, La Ética Hacker y la Libertad, con los contenidos 
presenciales de la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III del programa 
Licenciatura en Comunicación e informática Educativas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, para desde allí analizar las posibilidades brindadas al hacer 
uso de estos espacios como posibles fortalecedores de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
De esta forma, la investigación emplea como metodología la etnografía virtual, 
pretendiendo con esta analizar las interacciones dadas por los estudiantes del curso 
al interior de la plataforma como espacio a estudiar, teniendo en cuenta las 
categorías conceptuales elegidas para el presente proceso. 
 
Para lo anterior, se implementa un modelo de sistematización y análisis que permita 
estudiar cada uno de los elementos emergentes a lo largo de la investigación, para 
finalizar esta con una serie de conclusiones a la luz de los referentes teóricos y lo 
evidenciado a lo largo de la implementación. 
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1. CONSTRUCCIÓN DE OBJETO DE ESTUDIO. LA COLECTIVIDAD COMO 
ALTERNATIVA. 
 
La implementación de las nuevas tecnologías en el aula “han permeado los modelos 
tradicionales de la educación hasta llegar a implementarse como herramientas en 
la transformación de los procesos pedagógicos y sus dinámicas”1, de ésta manera 
los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) con función complementaria de la 
educación presencial, conllevan a fortalecer  los procesos de enseñanza-
aprendizaje desarrollados en el aula, ya que permiten compartir información 
relevante para el desarrollo de los contenidos planteados en la asignatura, y  la 
construcción de significados en cuanto a los temas allí presentes, y  además de 
pretender enriquecer las relaciones interpersonales entre los alumnos, los  motiva 
a que participen de manera activa en el desarrollo de las clases. Aclarando que se 
deben entender los AVA como “un conjunto de herramientas informáticas y 
telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se 
desarrollan procesos de aprendizaje”.2 
 
La  investigación que se pretende realizar para evidenciar el fortalecimiento de la 
asignatura Diseño de Ambientes Educativos III bajo  la lógica de la Inteligencia 
Colectiva, Ética Hacker y Libertad, presenta como 
antecedentes   investigaciones   de carácter nacional e internacional, las cuales 
enfatizan en la importancia de dinamizar las aulas presenciales por medio de 
un  AVA, el cual es el principal interés de la presente investigación enmarcada en el 
uso del AVA como facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un caso 
puntual  es “Diseño e Implementación de un AVA para formar docentes en el uso 
de las TIC como apoyo curricular”3, una tesis desarrollada en la Corporación 
Universitaria  UNIMINUTO en Bogotá, que  tiene como propósito  capacitar a los 
docentes del  Colegio Porfirio Barba de la localidad de Bosa, a través de las nuevas 
tecnologías para el manejo y la implementación de las TIC, con el propósito de que 
el conocimiento llegue a las aulas de una manera más didáctica y lúdico-
pedagógica, potenciando en los alumnos la automotivación y el autodidactismo. 
 
                                                          
1 ARIAS, Patricia y GARCÉS,  Marisol. Diseño de ambientes virtuales para el fortalecimiento del plan lector en estudiantes 
de grado 9 del colegio  INEM Felipe Pérez. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. 2010 
2 VARÓN, Gina Lorena, y MORENO Angarita Marisol. La escritura académica y los ambientes virtuales de aprendizaje en la 
educación superior. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009. 
3 MORENO, Patiño  Erika. Diseño e implementación de un AVA  para formar docentes en el uso de las TIC como apoyo 
curricular. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. 2010. 
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Siguiendo bajo la misma línea de investigación, se encuentra un trabajo realizado 
por Johanna Patricia Arias Román y Marisol Garcés Alcalde, de la carrera 
Licenciatura en Comunicación en Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, titulado “Diseño de ambientes educativos virtuales para el 
fortalecimiento del plan lector en estudiantes del grado 9º del colegio Inem Felipe 
Pérez”4 en el cual se trabajó diseñando estrategias, que ayudaran a comprender y 
asimilar de una mejor forma, los textos literarios dentro del plan lector del colegio. 
 
Las dos anteriores investigaciones son tomadas como ejemplo inicial de lo 
desarrollado en cuanto a las investigaciones relacionadas con los AVA, y su 
influencia dentro de los procesos educativos. 
 
Muchas de las investigaciones encontradas que tratan la temática de los AVA como 
refuerzo de los procesos de enseñanza aprendizaje, dan cuenta de la efectividad 
que poseen éstos para mejorar, fortalecer y dinamizar  los espacios presenciales de 
la educación; igualmente, aclaran  que no se pretende reemplazar el aula 
presencial, sino que por el contrario, se busca generar un apoyo extra que 
contribuya a mediar de manera innovadora y entretenida  los procesos educativos 
presenciales, generando así una nueva relación entre los alumnos  y los contenidos 
planteados, siendo ellos mismos quienes interactúan con el conocimiento y no 
siendo simples receptores de éste. 
 
La investigación a realizar, tiene como público objetivo los estudiantes de la 
asignatura Diseño de Ambientes Educativos III, de octavo semestre de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; en este pregrado confluyen estudiantes de diversas zonas 
del país, los cuales son usuarios y conocedores de las nuevas posibilidades 
brindadas por las TIC’s en el campo educativo, arrojándonos  así un panorama 
interesante y consecuente para realizar la investigación. 
 
La finalidad de este proyecto consiste en generar un proceso de construcción 
colectiva de conocimiento, por medio de un ambiente virtual de aprendizaje, en el 
cual cada alumno realizará aportes significativos que contribuyan al desarrollo de 
los contenidos para la asignatura durante el semestre. Por lo tanto, el aporte 
educativo de esta investigación consiste en analizar  la interacción de los 
estudiantes en el AVA, pensado a la luz de la teoría de la Inteligencia Colectiva, la 
                                                          
4 ARIAS, Patricia y GARCÉS, Marisol. Diseño de ambientes educativos virtuales para el fortalecimiento del plan lector en 
estudiantes del grado 9º ebs del colegio Inem Felipe Pérez. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 2010. 
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Ética Hacker y la Libertad. De esta manera, se busca que se reconozcan estas 
nuevas herramientas y posibilidades como potencia para los procesos educativos, 
pretendiendo que a la par los resultados arrojados en este proyecto se asuman 
como una información valiosa para el aprendizaje fuera del aula. 
 
Este proyecto de tipo  descriptivo pretende  realizar la transversalización de la 
asignatura  Diseño de Ambientes Educativos  III, con un AVA diseñado en la 
plataforma ClaseV5, que servirá como dinamizador del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura. Dicho AVA fue estructurado bajo las lógicas de la 
Inteligencia Colectiva  de Pierre Lévy desde el texto “Inteligencia Colectiva. Por una 
antropología del ciberespacio”6, la Ética Hacker de Pekka Himanen y su escrito 
llamado “La Ética Hacker y el espíritu de la era de la información”7 y la Libertad 
desde Richard Stallman a la luz del libro “Software libre para una sociedad libre”8, 
aportes teóricos que en su conjunto plantean  la importancia de compartir 
información y  generar aprendizajes colaborativos, que apunten a la construcción 
de conocimiento en colectivo y para el colectivo. 
 
Las categorías nombradas anteriormente abarcan un amplio contenido que será 
abordado a continuación en el marco teórico de la presente investigación, y a su 
vez cada una de éstas, será contextualizada con respecto al AVA y su uso dentro 
del curso Diseño de Ambientes Educativos III. Por tal motivo, se abordarán las tres 
categorías conceptuales en el siguiente orden, iniciando con  Inteligencia 
Colectiva,  posteriormente Ética Hacker, y finalizando con  la última categoría 
nombrada Libertad.  
 
El concepto de Inteligencia Colectiva se abordará desde una mirada que permita 
una aplicabilidad dentro del AVA, por ende, se desarrollará teniendo en cuenta las 
sub-categorías que ésta categoría principal subsume, en lo relacionado con el 
presente proyecto. La inteligencia colectiva según Levy, “es una inteligencia 
repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, 
que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra 
definición esta idea indispensable: el fundamento y el objetivo de la inteligencia 
colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el 
                                                          
5 http://clasev.net/v2/ 
6 LÉVY, Pierre. Inteligencias Colectivas por una antropología del ciberespacio. Traducido por Felino Martínez Álvarez. EEUU: 
2004. 
7 HIMANEN, Pekka. La Ética Hacker y el espíritu de la era de la información. 2002. 
8 STALLMAN, Richard. Software libre para una sociedad libre. Traducido por Jaron Rowan, Diego Sanz Paratcha y Laura 
Trinidad. España: Traficantes de Sueños, 2004. 
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culto de comunidades fetichizadas o hipóstasiadas”9. Según la definición anterior, 
podemos entender la inteligencia colectiva como esa posibilidad de construir 
colaborativamente, valorando los conocimientos de los demás sujetos 
pertenecientes a la comunidad, y enriqueciendo los conocimientos propios gracias 
a la interacción constante, entendiendo esta inteligencia como una propuesta 
integradora y potenciadora de conocimientos.  
 
En este sentido, la inteligencia colectiva se trabajará desde diversos aspectos (sub-
categorías), que son de vital importancia para el desarrollo del presente marco 
teórico y de la investigación propiamente, las cuales son:  
 
- Economía de la Inteligencia Colectiva 
 
Cuando hablamos de una economía de la inteligencia colectiva, nos referimos a  que 
“lo humano, en toda su extensión y variedad, se convirtiera en la nueva materia 
prima”, es decir, aprovechar por completo directamente a las cualidades humanas 
y el potencial intelectual de las personas dentro de un grupo, logrando así, incentivar 
a cada una de las personas a explorar, explotar (entendiendo este término desde 
su acepción positiva), y compartir sus conocimientos con los demás, pretendiendo 
de esta manera que cada uno de los integrantes de un colectivo potencie el proceso 
desde sus conocimientos, y a su vez esté dispuesto a valorar y aprender los de los 
demás agentes partícipes del colectivo, de esta manera cada uno de los 
participantes se convierte en un emisor y receptor de la economía de las cualidades 
humanas, entendida como la economía que prima la inteligencia colectiva; merece 
ser resaltado igualmente que en la economía de la inteligencia colectiva, centrada 
en las cualidades humanas, lo que tiene  verdadero valor son las capacidades y el 
conocimiento humano en toda su extensión. 
 
- Vínculo Social 
 
Este término  se refiere a “el vínculo social alrededor del aprendizaje recíproco, de 
la sinergia de las competencias, de la imaginación y de la inteligencia colectiva”10, 
según lo plantea Pierre Lévy en su libro sobre la Inteligencia Colectiva; enfatizando 
en que cada acto comunicativo o cada actividad social y humana trae consigo un 
                                                          
9 LÉVY, Pierre. Inteligencias Colectivas por una antropología del ciberespacio. Traducido por Felino Martínez Álvarez. EEUU: 
2004. p. 19. 
10 Ibíd., p. 17. 
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aprendizaje, en la medida en que cada ser humano sin importar su condición social, 
su grado de escolaridad o su lugar de residencia puede enseñar algo sobre algún 
tema, y a su vez, está en la capacidad de generar una comunicación con otro sujeto 
posibilitando así un aprendizaje recíproco, entre dos sujetos o entre un colectivo o 
grupo, valorando cada uno de los aportes de cada participante. De esta manera lo 
que pretende la interacción y comunicación plateada desde el vínculo social 
propuesto por Pierre Lévy, es llegar a compartir conocimientos y generar unos 
nuevos, aclarando que entendiendo éste vínculo social de una forma más compleja, 
los procesos comunicativos van más allá del aprendizaje reciproco, o el compartir 
conocimientos, y trasciende al trabajo en equipo como tal, logrando entablar una 
serie de relaciones comunicativas y con el conocimiento, mediadas en este caso 
particular por el AVA a implementar como plataforma comunicativa y de 
construcción colectiva. 
 
- Dinámica de las comunidades inteligentes 
 
Los colectivos o comunidades inteligentes, tienen una presencia de sujetos, 
llamados por Lévy “intelectos agentes”, que se encuentran  como se explica 
anteriormente, en la capacidad de aportar a la construcción de una serie de 
procesos y conocimientos fomentados dentro de un grupo, pero más allá de la 
simple participación activa, se hace necesario en esta dinámica, una participación 
respetuosa y organizada, sin caer en ninguna serie de autoritarismos, en la medida 
en que cada agente puede asumir un rol dentro del proceso sin necesidad de 
emplear las figuras de jefes o personas al mando, ya que todas las opiniones tienen 
igual validez; es por esto que la dinámica de las comunidades inteligentes son la 
posibilidad de “dar a una colectividad el medio de proferir una expresión pluralista, 
sin pasar por representantes…”11.  
 
De igual forma ésta dinámica permite interactuar en busca de la generación de una 
colaboración y/o una construcción colectiva de enunciados o conocimientos, dando 
cabida al debate y la construcción colectiva, la cual es el eje de la propuesta teórica 
de Lévy; es importante resaltar que dentro de la dinámica de las comunidades 
inteligentes, tal como lo plantea el autor, no se puede generar un estricto 
cronograma ni un único objetivo, ya que la dinámica del mismo colectivo inteligente 
y sus agentes participantes, será quien  vaya definiendo ritmos, tareas, resultados 
y organización, ya que el proceso interno será el dinamizador de la actuación del 
colectivo, y no existirá  en ningún caso, una presión externa y  regidora de procesos 
y/o resultados. 
                                                          
11 Ibíd., p. 44. 
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Según lo expuesto en cada subcategoría anterior, el aporte teórico de la 
Inteligencia Colectiva dentro de este proyecto, es brindar una guía sobre una serie 
de dinámicas que se pretenden incentivar en los estudiantes de la asignatura, 
buscando que con el uso de la plataforma como fortalecedor del proceso de 
enseñanza aprendizaje, los participantes de la misma utilicen el AVA como espacio 
de colaboración y construcción mutua de conocimientos y estrategias, para realizar 
exitosamente las labores requeridas en la presencialidad de esta asignatura, 
buscando así que se potencien al máximo las capacidades intelectuales de los 
participantes y se valoren igualmente los aportes de cada agente partícipe del 
proceso, fomentando el respeto y gusto por el trabajo en equipo. 
 
Como  segunda categoría conceptual de la presente investigación,  se encuentra el 
concepto de Ética Hacker, el cual se abordará desde el libro del doctor en filosofía 
Pekka Himanen, titulado bajo el mismo nombre de la categoría. Para comprenderlo, 
empezaremos por desglosar el concepto de hacker, que a su vez es una de nuestras 
subcategorías, para enlazarlo posteriormente con lo que su ética representa. Luego 
de realizar la definición, y como en el caso de la anterior categoría, se realizará 
una  contextualización con el aporte que la presente categoría sugiere a la 
investigación que aquí se expone.  
 
- Hacker  
 
Según Himanen12 un hacker es una persona que se dedica a programar 
apasionadamente desde su interés, y que en su deber esta compartir la información 
y elaborar software libre; según lo anterior encontramos dos factores importantes 
que definen al hacker y su ética. En primer lugar se encuentran las emociones y 
sentimientos, a esto Himanen le denomina la esencia de la persona hacker, la cual 
enmarca la pasión, el entusiasmo, el sacarle el gusto a lo que hace y  aspirar a la 
excelencia; en segundo lugar, se encuentra la principal característica del hacker, 
que se enmarca dentro del libre derecho de compartir la información, lo cual se 
enraíza con el mundo de la redes  informáticas y la construcción de las mismas, así 
como de todo el software informático que encontramos en la actualidad. 
 
Cabe anotar que en la labor del Hacker “De repente, se obtiene entretenimiento del 
hecho de estar haciendo algo interesante, a la vez que se alcanza una repercusión 
social”13, por ende, el Hacker está dispuesto a realizar inclusive las partes menos 
                                                          
12 HIMANEN, Pekka. La ética del Hacker y el espíritu de la era de la información.  2002. 
13 Ibíd., p. 11. 
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interesantes de su labor, comprendiendo de esta manera que siendo la pasión la 
que transversaliza su accionar, se está dispuesto a realizar todos los pasos 
necesarios para obtener resultados deseados y con una intencionalidad clara; ahora 
bien, claramente lo expuesto a lo largo del desarrollo de esta categoría conceptual, 
se centra en la definición del Hacker y su ética, y se podría llegar a pensar que es 
una definición aplicable sólo para desarrolladores informáticos, pero no es así, ya 
que cada persona que realice su labor centrando su accionar en el disfrute, la 
responsabilidad y la repercusión social de sus tareas cotidianas, se puede entender 
igualmente como un Hacker. 
 
Por lo expuesto anteriormente, cabe aclarar que lo que se buscará con la integración 
de esta categoría conceptual, es motivar al estudiante a que realice sus aportes y 
sus acciones en el AVA desde las lógicas de la pasión, la responsabilidad y  la 
repercusión por las labores realizadas, llegando  a comprender como dichas 
acciones por mínimas que sean, si se hacen con gusto y responsabilidad pueden 
lograr un gran alcance para un colectivo. 
 
Desde la anterior perspectiva, y según la tercera categoría conceptual denominada 
Libertad, tomamos a Richard Stallman, quien es el primer teórico que se encarga 
de definir la palabra libre desde un sentido informático y aplicado a toda aquella 
persona que programa y crea software sin privativos; de esta manera se realiza con 
este concepto, un paralelo en cuanto a lo referido con el manejo de la información 
dentro de la plataforma a implementar. 
 
Richard Stallman en su libro “Software libre para una sociedad libre”14 hace un 
importante aporte, el cual apropiaremos en la presente investigación, y es su 
definición de libre en su acepción de libertad, en lo que se refiere al software sin 
privativos, la cual consiste en cuatro libertades fundamentales que son: 
 
1. La libertad de ejecutar el programa sea cual sea el propósito. 
2. La libertad para modificar el programa para ajustarlo a tus necesidades. (Para que 
se trate de una libertad efectiva en la práctica, deberás tener acceso al código 
fuente, dado que sin él la tarea de incorporar cambios en un programa es 
extremadamente difícil.) 
                                                          
14 STALLMAN, Richard. Software libre para una sociedad libre. Traducido por Jaron Rowan, Diego Sanz Paratcha y Laura 
Trinidad. España: Traficantes de Sueños, 2004. 
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3. La libertad de redistribuir copias, ya sea de forma gratuita, ya sea a cambio del 
pago de un precio. 
4. La libertad de distribuir versiones modificadas del programa, de tal forma que la 
comunidad pueda aprovechar las mejoras introducidas.15 
 
Por lo expuesto anteriormente, Richard Stallman aporta una lista de libertades que 
se pretende, sean tenidas en cuenta a lo largo del manejo del AVA, buscando la 
posibilidad de realizar aportes colectivos que funcionen bajo estos postulados 
permitiendo de esta manera que así como se realizan aportes individuales, se 
genere una  construcción colectiva en cuanto al flujo de información dentro del AVA, 
enfatizando de esta manera que todo aporte o creación que sea expresado en dicha 
plataforma pueda ser utilizada, editada y distribuida de manera libre, para así tener 
en cuenta los aportes de los demás sujetos, utilizarlos cuando sea necesario, 
mejorarlos ─ si se encuentra en la capacidad de hacerlo ─, y redistribuirlos para que 
nuevamente sea repetida la cadena. 
 
El presente marco teórico, como se explicaba anteriormente, está compuesto por 
tres categorías conceptuales, y tiene una relación directa entre categorías y 
subcategorías, en la medida en que su eje central es el colectivo y el beneficio del 
mismo, es decir, se muestra desde tres perspectivas diversas la posibilidad de 
construir y comunicarse, favoreciendo un grupo de personas que buscan trabajar 
bajo una dinámica de colaboración y construcción colectiva, pretendiendo de esta 
manera evidenciar otra forma de trabajo en equipo, dentro de las lógicas de la 
reciprocidad y el  beneficio para el colectivo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se tomó la decisión de abordar estos teóricos 
como base central del presente proceso investigativo, ya que son miradas que 
aunque desde aspectos y perspectivas diferentes, tienen como horizonte el crear y 
compartir colectivamente, que es lo que en últimas se busca lograr al momento de 
hacer uso del AVA; además de lo anterior, se pretende realizar con esta 
investigación y basados en estos aportes teóricos, una contribución en el ámbito 
educativo, que permita tener una nueva visión del uso de los AVA como 
fortalecedores de los procesos de enseñanza aprendizaje, y que se entiendan estos 
ambientes como espacios útiles y fortalecedores en los procesos educativos, como 
lo es en este caso puntual incentivar a la construcción, colaboración y 
enriquecimiento colectivo del aprendizaje. 
 
                                                          
15 Ibíd., p. 19. 
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Además de todo lo ya planteado y como justificación de la presente investigación, 
se reconoce que en la actualidad los ordenadores y el Internet16  han 
logrado  permear sustancialmente la manera como el hombre  percibe y se relaciona 
con el mundo, la inmediatez  y la masividad,  características propias de estos, e 
igualmente han permitido generar procesos comunicativos que trascienden el 
tiempo-espacio  de quienes navegan en Internet,  desde el manejo de datos hasta  el 
establecimiento de relaciones sociales. De esta forma Internet ha modificado la 
manera tradicional de comportarse, proyectarse y aportar perspectivas individuales 
para la construcción del colectivo en la sociedad. 
 
El uso masivo y el gusto que demuestran los jóvenes con lo relacionado a las TIC’s, 
especialmente por el Internet, ha sido un factor determinante para innovar en  los 
procesos y espacios  de enseñanza-aprendizaje ya conocidos en el  ámbito 
educativo tradicional, a través  del desarrollo de herramientas interactivas que 
contribuyan y aporten a la creación de ambientes educativos alternativos basados 
en la virtualidad, buscando con éstas realizar procesos más interactivos con los 
jóvenes, pretendiendo dar dinamismo al aprendizaje, y generar nuevos 
acercamientos al conocimiento aprovechando las diversas herramientas que nos 
aporta el ciberespacio. 
 
Por esto, lo  que se pretende con este proyecto, es crear un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA), que sirva como refuerzo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III de la Lic. en Comunicación e 
Informática Educativas, que funcione bajo las lógicas de la colaboración y la 
construcción colectiva de conocimientos, para de este modo contribuir con la 
inserción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en 
el currículo y la educación. 
 
Se debe aclarar que cuando se hace referencia a la inserción, no significa 
desarrollar dichos materiales digitales e imponerlos en un tema de cualquier 
asignatura, la cuestión va más allá, se trata de aprender y reforzar procesos a través 
de dichos materiales modificando los canales de transmisión y construcción del 
conocimiento en la escuela y fuera de ella. Esto implica concebir una educación 
diferente e innovadora en cuanto a metodología, diseño curricular, e instrumentos 
de enseñanza y aprendizaje; además de lo anterior, se busca que en la interacción 
de la plataforma a diseñar, los estudiantes sean los protagonistas, la comunicación 
sea multidireccional. 
                                                          
16 RAE: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un 
protocolo especial de comunicación.  
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Con la implementación de este AVA, y el aprovechamiento de las herramientas que 
trae consigo los ordenadores y el ciberespacio, se busca estudiar la relación de este 
ambiente con los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura, y la 
capacidad de los estudiantes de participar en esta plataforma bajo unas lógicas de 
construcción colectiva y colaborativa del conocimiento. 
 
Además de lo planteado anteriormente, como futuros Licenciados en Comunicación 
e Informática Educativas, se considera de gran importancia la exploración del uso 
de esta serie de teorías centradas en la colectividad y las herramientas virtuales, ya 
que abarcan los campos de acción de la carrera, como lo son la comunicación, la 
educación y la informática, y permitirá conocer las consecuencias y/o beneficios que 
traen consigo el uso de los AVA’s en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
buscando hacer una reflexión sobre estos, tratando de analizarlos más a fondo para 
utilizarlas en beneficio del educador, los estudiantes y los procesos educativos como 
tal, y así explotar de manera más acertada las nuevas herramientas comunicativas 
y las NTIC en pro del desarrollo positivo de los procesos en el aula, tratando siempre 
de utilizar todas estas herramientas de vanguardia para un bien de la sociedad y la 
educación. 
 
Es por todo lo nombrado anteriormente que se considera esta investigación como 
un gran aporte a la educación, ya que con la evolución del mundo, sus herramientas 
y posibilidades, y como futuros licenciados se debe empezar a ampliar el espectro 
sobre las mismas, reconociéndolas como potencia y posibilidad de traspasar el aula 
siempre con fines educativos, entendiendo estas posibilidades emergentes como 
herramientas fortalecedoras de los procesos educativos, llevándolas a ser usadas 
de forma tal que beneficien los procesos de enseñanza-aprendizaje y se acerquen 
un poco más a las realidades y prácticas de los aprendices, haciendo del proceso 
educativo algo agradable y a la vanguardia.  Además de lo anterior, se pretende 
evidenciar y reflexionar  la potencialidad de los AVA, como espacios propicios para 
la construcción colaborativa y colectiva del conocimiento, para así sacar las debidas 
conclusiones que  respalden la implementación de un AVA  como elemento 
fortalecedor de un proceso de aprendizaje presencial.  
 
Reforzando lo dicho hasta ahora se desarrolla el estado del arte del presente 
trabajo; para ello se llevó a cabo la búsqueda de investigaciones previas sobre la 
temática, para la cual se utilizó la base de datos especializada Doaj17 y el catálogo 
de tesis de la biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de 
Pereira18, en las cuales se encontraron investigaciones relacionadas con los 
                                                          
17 http://doaj.org/ 
18 http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh 
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conceptos de  implementación de un AVA para mejorar procesos educativos, 
software libre para la educación, e inteligencia colectiva. 
 
Dichas  investigaciones tienen en común el factor educativo, las cinco pretenden 
desde sus planteamientos dar a conocer la importancia de  aprovechar las TIC para 
la mejora y fortalecimiento de  los procesos de enseñanza aprendizaje que se llevan 
a cabo en el aula tradicional, es por esto que se consideran estas investigaciones 
como aportes completamente concordantes y apropiados para el 
proceso  investigativo que se quiere llevar  a cabo, y son las siguientes: 
 
Software Libre, Alternativa Tecnológica para la Educación19. 
 
Esta investigación desarrollada en la Universidad de Costa Rica por la facultad de 
educación, enfoca su proceso de indagación en torno a la pregunta, ¿Qué 
importancia estratégica tiene el software libre aplicado en los procesos de 
enseñanza aprendizaje?; el autor de esta investigación argumenta sobre cómo el 
software libre puede adaptarse a las necesidades docentes, puede modificarse para 
ofrecer a los estudiantes una versión simplificada del tema, o darle una apariencia 
adecuada a los conocimientos de los mismos, de tal forma que sea similar a las 
herramientas con las que el alumno  ya está familiarizado. 
 
Para conocer la importancia del software libre aplicado en un proceso de enseñanza 
aprendizaje, se plantea el desarrollo de  talleres mediante el uso de un software, el 
cual  será previamente explicado por el docente a sus estudiantes,   este será 
distribuido a cada uno, permitiendo el uso y las modificaciones que estos  
consideren necesarias para desarrollar el trabajo,  igualmente podrán sugerir otros 
software que complementen o enriquezcan el proceso de aprendizaje que se lleva 
a cabo. 
 
El propósito de esta investigación es identificar las ventajas y desventajas  
presentes en el uso de un software libre en el aula de clase; consecuente  a esto se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
                                                          
19 VALVERDE, Jhonny. Software libre, alternativa tecnológica para la educación [online]. Actualidades Investigativas en 
Educación  2005, vol. 5, no. 2. Costa Rica. 2005 
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Ventajas:  
 El software libre puede adaptarse a las necesidades de los docentes y 
estudiantes. 
 Se puede trabajar con el desde cualquier lugar, ya que al no necesitar licencia 
puede ser instalado en cualquier ordenador. 
 Se puede poner a disposición de una comunidad general. 
 
Desventajas: 
 
 No tiene garantía proveniente del autor. 
 Los usuarios deben tener conocimientos básicos de programación para 
realizar modificaciones en el software que respondan a las necesidades del 
usuario. 
 
En relación con la investigación a realizar, se encuentra que este trabajo se basa 
en la dinámica de compartir los recursos con los que se trabaja, y promulgar el libre 
acceso y modificación de estos; cabe aclarar que el concepto de libertad es 
abordado en la presente investigación desde el compartir y tener libre acceso a la 
información y desde el software como tal, de esta manera se encuentra una relación 
directa entre la propuesta de Valverde con la presente investigación, en la medida 
en que se entiende y visualiza el uso colectivo y libre de la información, y el 
conocimiento en pro de los procesos de aprendizaje. 
 
Diseño, implementación y Validación de un ambiente virtual de aprendizaje que 
facilite la comprensión de los conceptos y funciones básicas de Excel.20 
 
La investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios aquí citada, tiene 
como propósito como su nombre lo indica diseñar, implementar y validar un 
ambiente virtual de aprendizaje, cuya finalidad es abordar la temática de conceptos 
básicos de la hoja de cálculo Excel. El presente trabajo se realizó con Docentes- 
Estudiantes de diferentes áreas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales, y el cual tuvo como fase inicial el diseño de unidades didácticas 
digitales de las diferentes áreas de conocimiento, las cuales se implementaron de 
manera presencial; posterior a esto y como segundo momento se repartieron las 
diferentes unidades realizadas en todos los temas elegidos para abordar la temática 
relacionada con Excel, y se diseñaron videos y talleres de validación; se implementó 
                                                          
20 ORDOÑEZ, Rey Alcira. Diseño, implementación y validación de un ambiente virtual de aprendizaje que facilite la 
comprensión de los conceptos y funciones básicas de Excel. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. 2008. 
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posteriormente el AVA con los docentes, reforzando el trabajo virtual con 
capacitaciones presenciales sobre el manejo de la plataforma, y algunas actividades 
específicas; para finalizar con la evaluación de los resultados obtenidos a lo largo 
del proceso.  
 
La investigación arrojó como resultado, la consecución exitosa de cada una de las 
fases, y además demostró la posibilidad de aprender los conceptos y funciones 
básicas de Excel en un ambiente virtual desde diferentes temáticas, y que gracias 
a esta variedad se puede lograr un aprendizaje más práctico y cercano. 
Consecuente con lo anterior se reconocen los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
como potenciador de procesos educativos. 
 
El presente aporte, tiene una cercanía con la investigación planteada a lo largo de 
este documento, en vista de que tiene entre sus fases el diseñar, implementar y 
validar un AVA como posibilidad dinamizadora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, demostrando que se puede obtener un resultado exitoso al hacer uso 
de estas plataformas, centrando un antecedente importante para la presente 
investigación. 
 
Diseño de ambientes virtuales para el fortalecimiento del plan lector en estudiantes 
de grado 9 del colegio INEM Felipe Pérez21. 
 
Esta tesis desarrollada en la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, tuvo como propósito diseñar ambientes 
educativos virtuales para la comprensión del texto literario, a partir de  actividades 
didácticas y pedagógicas que permitieran el fortalecimiento del plan lector de los 
estudiantes. La investigación se llevó a cabo con alumnos de grado 9º, donde se 
implementaron estrategias que ayudaran a los jóvenes a comprender y asimilar 
mejor un texto literario; dentro de estas estrategias se diseñó un software educativo, 
que reforzó la comprensión del texto leído y un blog que se convirtió en diario de 
campo, donde había una interacción directa entre  docente-alumno y alumno- 
alumno. 
 
                                                          
21 ARIAS Patricia y GARCÉS Marisol. Diseño de ambientes virtuales para el fortalecimiento del plan lector en estudiantes 
de grado 9 del colegio  Inem Felipe Pérez. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia.2010 
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Esta investigación es basada en una metodología de corte cualitativo – descriptivo, 
la cual permitió caracterizar e interpretar los problemas que se observaran en las 
diferentes etapas del trabajo, de tal manera que se identificaran y se buscaran 
soluciones que fortalecieran el aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase. 
 
A manera de cierre, se hace una reflexión del cambio tecnológico y la rapidez en 
que los estudiantes interactúan cada vez más con los dispositivos electrónicos, y se 
torna necesario incluir este tipo de prácticas en el aula de clase, de manera que se 
logren apropiar las herramientas necesarias para generar un manejo consciente y 
enriquecedor en los procesos educativos. 
 
La investigación mencionada anteriormente presenta bastante similitud con el 
proceso investigativo que se lleva a cabo, ya que ambas implementan un ambiente 
virtual de aprendizaje con el fin de fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro de un aula; aunque en el marco teórico de dicha investigación no se trabaja 
la inteligencia colectiva, se puede observar como con las dinámicas del blog los 
estudiantes compartían sus apreciaciones sobre el texto con los demás, 
generando  así un intercambio de ideas y resolución de dudas en colectivo, para 
lograr una comprensión grupal del texto. 
 
Entornos virtuales para la formación práctica de estudiantes de educación: 
Implementación, Experimentación y Evaluación de la Plataforma AulaWeb22. 
 
Esta  tesis Doctoral realizada en la Universidad de Granada España, se inscribe 
como un proyecto interdisciplinar, pues sus propósitos son, por un lado, indagar 
sobre el proceso de transversalización de la educación por medio de las TIC, y por 
otro lado, buscar alternativas que mejoren la formación  práctica del estudiantado; 
la unión de estos dos ámbitos educativos tiene como propósito apuntar a mejorar  la 
calidad de la educación superior. Para el desarrollo de esta tesis, el autor 
plantea  tres momentos fundamentales: 1. Contextualización: sociedad de la 
información e influencia de las TIC en el ámbito educativo superior. 2. La formación 
del profesorado para el uso de las TIC en su práctica académica diaria.  3. La 
                                                          
22 GAMIZ, Sánchez Vanesa. Entornos virtuales par la formación práctica de estudiantes de educación: implementación, 
experimentación y evaluación de la plataforma aulaweb.  Universidad de Granada España, Facultad de Ciencias de la 
Educación. 2009 
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implementación  y evaluación del entorno virtual con miras a mejorar la educación 
superior.  
 
La metodología implementada para esta investigación abarca, tanto el método 
cuantitativo ya que permite el análisis de datos, y el método cualitativo puesto que 
permite el análisis de esos datos arrojados para una posterior interpretación. Éste 
último método, a su vez, estuvo conformado por tres fases siendo éstas:  
 • Fase inicial: Método descriptivo – exploratorio, el cual permite extraer 
información sobre la situación previa al comienzo de la experiencia con la 
plataforma, es decir, cuáles son sus conocimientos y sus actitudes previas y sus 
expectativas. 
 • Fase de desarrollo: Método cuasiexperimental, en el cual se adoptó y se 
implementó la plataforma de formación virtual AulaWeb para el alojamiento de los 
módulos formativos. 
 • Fase final: Método descriptivo – explicativo, mediante el cual se recogen y 
se analizan los datos para estudiar los resultados obtenidos en la aplicación de la 
plataforma AulaWeb,  como principal herramienta se implementó la encuesta 
sometida a los estudiantes que hicieron parte del proceso. 
 
De acuerdo a los datos recogidos en la investigación, el estudiantado destaca las 
herramientas de comunicación que el entorno de la plataforma AulaWeb ofrece, 
tales como el foro y el chat, ya que representan una oportunidad para poder tener 
contacto directo con los compañeros, supervisores y tutores con los que pudieron 
intercambiar experiencias. 
 
Esta investigación presenta una importante similitud  con el proceso que se quiere 
desarrollar con la implementación del AVA en la asignatura Diseño de Ambientes 
III, puesto que ambas pretenden mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
está establecido únicamente en la presencialidad, por medio de plataformas 
virtuales que apoyen el proceso de aprendizaje  de los estudiantes  y el de 
enseñanza de los profesores,  por su carácter de tesis doctoral trata con más 
profundidad aspectos de contextualización, metodologías de formación y tiempo de 
implementación del entorno virtual, siendo un excelente ejemplo para 
realizar  mejoras  en  el proceso que  se pretende desarrollar.  
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Nuevos entornos educativos: Desafíos cognitivos para una inteligencia colectiva23.  
 
El presente artículo científico realizado por el programa INREDIS (Interfaces de 
Relaciones Entre el Entorno y las personas con Discapacidad), del consejo superior 
de investigaciones científicas de Madrid España, plantea la red como una 
tecnología  social educativa que genera procesos de aprendizaje sin importar 
elementos de tiempo-espacio de los sujetos que navegan,  y tampoco si estos están 
suscritos a algún curso virtual que haga explicito el propósito de enseñar y aprender, 
la mera navegabilidad e hipertextualidad  presente en  la red, la hacen un espacio 
innovador y rico en recursos para diversificar los aprendizajes de los sujetos; según 
este artículo, aprovechando estas características se deben generar espacios en red 
que potencien la acción educativa virtual y la construcción colectiva del 
conocimiento, por medio de la creación de vínculos sociales establecidos por 
quienes se hacen partícipes de dichos espacios. 
 
Este artículo comparte con el proceso a desarrollar dos  de los aspectos más 
importantes del mismo, la implementación de un entorno virtual y el propósito de 
que en éste se genere una construcción del conocimiento de manera colectiva, 
aunque en esta propuesta del programa INREDIS no se plantea un entorno 
educativo virtual predominado para educar, si no que se abarca la red de manera 
completa como un espacio que ya  es educativo así ese no sea su propósito 
explícito. 
 
Las investigaciones y artículos que componen este estado del arte , evidencian la 
necesidad y la posibilidad de tranversalizar la educación presencial a través de las 
nuevas tecnologías de la información  y la comunicación, presentándolas no solo 
como apoyos educativos, si no como nuevos espacios  que ofrecen un sin número 
de posibilidades y herramientas para el  desarrollo de procesos de enseñanza-
aprendizaje más completos, más flexibles y más dinámicos, y se le suma a esto, 
factores como el software libre y metodologías de construcción del conocimiento, 
como es la inteligencia colectiva, cuya máxima en común apunta  a la creación  y 
distribución libre de  contenido por medio de las TICs.  
 
De esta manera los anteriores aportes, son de carácter evidentemente valioso para 
la investigación a desarrollar, en la medida en que se muestran experiencias 
anteriores de la importancia de la red y el trabajo colaborativo, brindando así una 
                                                          
23 NAVARRO, G. María. Los nuevos entornos educativos: desafíos cognitivos para una inteligencia colectiva  [online]. 
Revista científica de educomunicación, Vol. 17. España. 2008. 
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valiosa luz para el diseño metodológico y procedimental de la investigación que a 
este trabajo concierne. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general 
 
Analizar las relaciones que emergen en la implementación de un AVA que busca 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Diseño de 
ambientes educativos III,  bajo la lógica de la inteligencia y la ética hacker. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
- Implementar el AVA en el curso Diseño de ambientes educativos III con los 
estudiantes de 8° semestre para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
- Describir el proceso de enseñanza aprendizaje que emerge de la 
implementación AVA en la asignatura diseño de Ambientes educativos III. 
 
- Relacionar el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por el AVA con la 
Inteligencia Colectiva, la Ética Hacker y la Libertad. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL COMO APOYO METODOLÓGICO. 
 
La presente investigación es un estudio de corte cualitativo, en la medida en que 
pretende realizar un análisis de los acontecimientos y resultados del uso del AVA 
en la asignatura Diseño de Ambientes Educativos III, basando este análisis en las 
cualidades que dicho fenómeno arroja a lo largo de la investigación; además de lo 
anterior el presente proyecto está enmarcado desde un enfoque de tipo descriptivo, 
donde se pretende conocer la dinámica de los estudiantes al hacer uso del AVA, 
realizando la descripción de los acontecimientos emergentes a lo largo del proceso 
y haciendo un análisis de los mismos con base en las teorías de la Inteligencia 
Colectiva de Pierre Lévy , la Ética Hacker de Pekka Himanen y el concepto de 
Libertad desde Richard Stallman. 
 
La fuente de recolección de información está compuesta por una fase inicial, siendo 
esta el AVA que será desarrollado en la plataforma CLASEV, y teniendo como 
público objetivo los catorce estudiantes de dicho curso. La metodología a 
implementar es la etnografía virtual, y para esto se cuenta con tres instrumentos de 
recolección de información, los cuales son, dos grupos de discusión 
semiestructurados, implementados en la fase inicial y final de la investigación, y una 
observación participante del proceso de la implementación del AVA en la plataforma 
CLASEV. 
 
El centro metodológico de la investigación está compuesto por la ya citada 
etnografía, centrada específicamente en la virtualidad, reconocida como etnografía 
virtual dentro de las metodologías de investigación; se eligió esta opción puesto que 
esta metodología está estrechamente ligada con el enfoque cualitativo de las 
investigaciones sociales, y es una opción que abarca las posibilidades de 
recolección y análisis de información que se pretende en este proceso investigativo, 
como lo son las relaciones y elementos emergentes a lo largo del proceso de 
implementación del AVA, y con respecto al enfoque educacional de la presente 
investigación se podría citar que “en la investigación educacional (…) siempre 
aparecen cosas nuevas que desafían nuestra atención e interés: fenómenos 
fascinantes e insospechados que afectan el comportamiento de los estudiantes, 
factores ocultos que inciden en el rendimiento, actitudes de los docentes que inhiben 
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el desarrollo normal del juicio crítico y de la creatividad de los alumnos, desintereses 
de los padres que explica lo que de otra forma puede ser inexplicables, etcétera”24. 
 
Pretendiendo explicar la metodología elegida, se iniciará por abarcar la etnografía, 
entendiendo que “la investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido 
en la producción de estudios analítico-descriptivos de las costumbres creencias, 
prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura 
particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos”25, en este sentido, esta 
metodología investigativa pretende describir e interpretar la forma de vida u accionar 
de un grupo de personas que comparten algún entorno y/o actividad común, 
entendiendo igualmente que ese grupo de personas y su accionar se encuentra 
permeado por un conjunto de reglas comunes, o estructuras sociales que los 
acompañan de diversas formas en su vida, y que necesariamente se ven reflejadas 
en sus formas de actuar, por esta razón “la etnografía parte del siguiente supuesto: 
lo que la gente dice y hace está moldeado consciente o inconscientemente por la 
situación social”26. 
 
La etnografía, en su sentido estricto, parte de un lugar y población específica para 
realizar el proceso investigativo, este lugar podría ser desde una casa de familia 
hasta una gran empresa, donde lo que se pretende es analizar y describir ciertos 
patrones comportamentales en el tejido social del espacio elegido por los 
investigadores, patrones que pueden llegar a ser bastante amplios y 
estructuralmente complejos, pero entendidos siempre como una serie de 
fenómenos conectados entre sí, que toman sentido gracias a las relaciones y la 
influencia de cada uno de los actores partícipes del entorno.  
 
Después de enmarcar la etnografía como tal, se expondrá la etnografía virtual, como 
la metodología que concierne directamente en la presente investigación, puesto que 
se analizarán una serie de tejidos y relaciones sociales con el aprendizaje de un 
grupo de estudiantes al hacer uso de una plataforma virtual. 
 
La etnografía virtual es un concepto que surge de la posibilidad de ver la internet 
como un artefacto cultural, un espacio y una cultura en sí, en la cual puede hacer 
presencia el etnógrafo, y se desarrolla gracias a la infinidad de relaciones que 
pueden darse en este ambiente de la virtualidad, en este caso “el propósito de la 
                                                          
24 MARTÍNEZ, Miguélez Miguel. El método etnográfico de la investigación [online]. 2005. p. 8. 
25 Ibíd., p. 3.  
26 Ibíd., p. 10. 
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etnografía [virtual] se convertiría, entonces, en explorar lo que son esos vínculos, 
cómo se constituyen y que transformaciones provocan  en la ruta, cual si fuese una 
bola de nieve (Bijker, 1995), sensible a su misma heterogeneidad”27, de esta forma 
esta metodología investigativa se centra en analizar los vínculos propiciados por la 
internet entendiendo este entorno como un entorno híbrido en el cual se evidencian 
un sin fin de narrativas y páginas enfocadas a múltiples temáticas y propósitos.  
 
En contraste con la etnografía, la etnografía virtual posee una diferencia sustancial 
puesto que no centra su investigación en lugares específicos, sino que por el 
contrario se le reconoce como una metodología asituada, “así, las etnografías online 
rompen con la noción de «espacialidad», en las comunidades para concentrarse en 
los procesos culturales en vez de los lugares físicos”28, en la medida en que no se 
realiza el proceso investigativo en una zona física definida, sino que por el contrario 
se comprende la virtualidad, como el espectro que posibilita las conexiones 
culturales de interés para el investigador. Por otro lado, la etnografía virtual  permite 
igualmente la posibilidad de contemplar el fenómeno como investigador presente o 
ausente según sea el caso, al igual que en la etnografía de carácter puro. 
 
Por enunciar algunas de las posibilidades, varias investigaciones han hecho uso del 
método etnográfico virtual para estudiar temáticas relacionadas con la sociabilidad 
e identidad en línea, acción ciudadana y política, abarcando formas de expresión y 
comportamiento, etc., en el caso de la presente investigación se permite analizar la 
relación que genera el uso de un AVA bajo las lógicas de la inteligencia colectiva,  
la ética hacker y la Libertad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
asignatura; por tal motivo esta metodología permite evidenciar los elementos 
emergentes surgidos en la interacción dentro del AVA. Es por todo lo anteriormente 
expuesto que se considera esta opción metodológica como acertada para recolectar 
y analizar la información de interés en la investigación desarrollada en este escrito, 
comprendiendo que son múltiples las posibilidades de acción de los estudiantes y 
la relación con el entorno en sí. 
 
3.2 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACERCAMIENTO. 
 
Como proceso inicial para la creación de las herramientas de recolección de 
información, se realiza una operacionalización de las categorías conceptuales 
presentes en la investigación, Inteligencia colectiva, Ética Hacker y  Libertad; esto 
                                                          
27 HINE, Christine. Etnografía virtual. Traducción de Cristian P. Hormazábal. Barcelona. 2000. p 54. 
28 Ibíd., p 53. 
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con el propósito de identificar las subcategorías y aspectos observables de cada 
una de ellas como mecanismo guía para  la formulación de los tres instrumentos de 
recolección de información a implementarse, los cuales son dos grupos de discusión 
presenciales en la etapa inicial y final, y una observación participante del AVA. 
 
Según lo expuesto en el párrafo anterior, se iniciará la descripción de la construcción 
y el análisis de cada uno de los instrumentos de recolección de la información, de 
la investigación aquí concerniente. 
 
Tabla 1. Operacionalización de categorías conceptuales. 
La tabla que se evidencia a continuación, es una estructuración base de las 
categorías conceptuales abordadas en la presente investigación, la cual servirá 
como ruta para la construcción de los instrumentos de recolección de información 
necesarios a lo largo del proceso. 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
ASPECTO 
OBSEVABLE 1 
ASPECTO OBSERVABLE 
11 
VISUALIZACIÓN 
EN LA 
PLATAFORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencia 
Colectiva 
 
 
 
 
 
 
Economía de la 
inteligencia 
colectiva 
 
 
 
Aprovechamiento 
de las cualidades 
humanas 
Tomar en cuenta los aportes 
de los compañeros para la 
construcción de la 
planeación 
Utilizar aportes 
de los 
compañeros en 
los foros y 
documento para 
modificar la 
planeación. 
Retroalimentar el proceso de 
los compañeros con el 
conocimiento propio 
Complementar y 
participar en las 
actividades de la 
plataforma. 
 
 
Compartir 
conocimiento 
Difundir conocimientos y 
experiencias personales 
para fortalecer el proceso de 
los compañeros 
Compartir 
conocimientos de 
las temáticas 
específicas en 
las actividades, a 
partir de 
conocimiento 
adquirido y 
experiencias 
personales. 
Difundir información sobre 
las diversas temáticas de las 
actividades. 
Compartir 
información 
multimedia 
(videos, enlaces, 
audios, textos 
online etc.) sobre 
las temáticas 
abordadas en 
cada actividad 
 
 
 
Aportar conocimiento 
personal. 
Compartir 
conocimientos de 
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Aprendizaje 
reciproco 
las temáticas 
específicas en 
las actividades, a 
partir de 
conocimiento 
adquirido y 
experiencias 
personales. 
Valorar el conocimiento 
difundido por los 
compañeros 
Tomar en cuenta 
y responder los 
aportes de los 
compañeros en 
las actividades. 
Retroalimentar los aportes 
de los demás compañeros 
Responder e 
interactuar con 
los comentarios 
de los 
compañeros en 
los espacios de 
las actividades. 
Vínculo Social 
Mediación 
comunicativa 
entre agentes 
Interacción constante entre 
agentes dentro del AVA 
Participación de 
los estudiantes  y 
retroalimentación 
en c/u no de los 
espacios de la 
plataforma. 
 
 
Retroalimentación 
de conocimientos 
Comentar en los diversos 
espacios dispuestos en la 
plataforma 
Postear y 
participar en los 
espacios 
disponibles en el 
AVA. 
Complementar los aportes 
en el AVA de los demás 
compañeros 
Responder e 
interactuar con 
los comentarios 
de los 
compañeros en 
los espacios de 
las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica de las 
comunidades 
inteligentes 
 
 
Comunicación 
virtual a través de 
imágenes o texto 
Participar activamente en los 
espacios de interacción del 
AVA por medio de imágenes 
Compartir 
información o 
conocimientos 
por medio de 
imágenes. 
Participar activamente en los 
espacios de interacción del 
AVA por medio de textos 
Compartir 
información o 
conocimientos 
por medio de 
texto. 
Participar activamente en los 
espacios de interacción del 
AVA por medio de material 
audiovisual 
Compartir 
información o 
conocimientos 
por medio de 
material 
audiovisual. 
Intelectos agentes 
activos 
Ingreso constante a la 
plataforma 
Verificar el 
ingreso 
constante de los 
estudiantes. 
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Participación constante en 
los espacios de interacción. 
Postear y 
participar en los 
espacios 
disponibles en el 
AVA. 
Hacer un buen uso del 
lenguaje dentro de la 
plataforma 
Utilizar un 
lenguaje claro y 
respetuoso en 
cada uno de los 
espacios de 
interacción en el 
AVA 
Ética Hacker 
 
 
 
 
Hacker 
Compartir 
información de 
manera libre 
Permitir el uso de mis 
aportes para la construcción 
de los demás compañeros 
Ser consiente 
que mis aportes 
en todos los 
espacios del 
AVA pueden ser 
empleados por 
mis compañeros. 
Tomar en cuenta los aportes 
de los demás para la 
construcción individual 
El alumno tiene 
en cuenta las 
sugerencias y los 
contenidos 
compartidos en 
el foro y el 
documento  para 
la construcción y 
corrección de la 
planeación. 
Gusto por la labor 
Demostrar interés por 
aprender dentro del AVA 
Interactuar en los 
foros y chats 
buscando y 
apropiando 
nuevos 
conocimientos. 
Demostrar interés por 
compartir contenidos y 
conocimientos en el AVA 
Constancia en la 
divulgación de 
contenidos y 
conocimientos en 
cada uno de los 
espacios 
destinados en el 
AVA. 
 
Conocimiento y 
dominio por el 
tema 
Demostrar dominio en los 
contenidos compartidos en 
el AVA 
Evidenciar el 
conocimiento y 
dominio de lo 
compartido en 
los espacios del 
AVA. 
Demostrar conocimiento 
frente a la temática de la 
clase respectiva. 
Cada uno debe 
mostrar 
conocimiento 
frente a la 
temática de su 
clase a la hora 
de interactuar en 
los foros y chat 
de su clase. 
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Acceder 
libremente al AVA 
Participar de manera libre en 
el AVA 
Participar de 
manera 
autónoma en los 
espacios 
disponibles en el  
AVA. 
Ingresar de manera libre al 
AVA 
Navegar de 
manera 
autónoma al 
interior del AVA. 
  
Proponer y/o 
modificar 
contenidos 
Proponer contenidos para 
complementar el proceso de 
los demás agentes 
Compartir 
información o 
conocimiento de 
ayuda para sus 
compañeros en 
los foros y 
documento de 
las respectivas 
clases. 
Sugerir cambios en las 
construcciones de los demás 
participantes 
Participar en el 
foro de 
sugerencias de 
planeaciones de 
los compañeros 
proponiendo 
mejoras. 
Modificar contenido propio 
teniendo en cuenta la 
retroalimentación de los 
demás. 
Modificar la 
planeación 
propia tomando 
en cuenta las 
correcciones 
sugeridas por los 
compañeros. 
Libertad Información 
Redistribuir o 
reutilizar 
contenidos 
Redistribuir material escrito 
para fortalecer el proceso de 
los demás. 
Compartir 
material escrito 
propio o ajeno en 
los espacios de 
interacción. 
Redistribuir material 
multimedia para fortalecer el 
proceso de los demás. 
Compartir 
material 
multimedia 
propio o ajeno en 
los espacios de 
interacción. 
Reutilizar contenido para la 
construcción propia. 
Reutilizar 
contenidos 
preexistentes en 
el ejercicio 
propio. 
  
Redistribuir 
contenido 
modificado 
Distribuir el material 
modificado basado en 
contenidos ya existentes. 
Compartir las 
creaciones 
personales, en 
este caso la 
planeación final, 
en el espacio 
correspondiente. 
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Las subcategorías y aspectos observables mencionados en la anterior 
operacionalización, fueron extraídos y organizados teniendo en cuenta las 
contribuciones teóricas aportantes para el presente proceso de cada una de las 
categorías conceptuales, de tal forma que sirvieran como  elementos guía para la 
construcción de las herramientas de recolección de datos necesarias para 
desarrollar el proceso metodológico de la presente investigación; según lo anterior, 
tanto  las preguntas del primer grupo de discusión, la estructuración de la plataforma 
y las preguntas del segundo grupo de discusión, fueron estructuradas a la luz de los 
elementos arrojados en la anterior tabla. 
 
3.3  ACERCAMIENTO INICIAL. 
 
Como primera herramienta para la recolección de información, se diseñó  un  grupo 
de discusión semiestructurado, ya que a pesar de tener un cuestionario previamente 
diseñado, dependiendo del curso comunicativo de la implementación, podría surtir 
cambios de guión;  el instrumento aquí mencionado tenía como propósito conocer  la 
percepción de los estudiantes de la Asignatura Diseño De Ambientes Educativos III, 
sobre el trabajo colaborativo, propiamente la Inteligencia Colectiva, la Ética Hacker 
y la Libertad; para ello se realizaron una serie de preguntas basadas en la 
operacionalización de las  categorías conceptuales; este grupo de discusión  se 
realizó de manera presencial, con los catorce estudiantes pertenecientes a la 
asignatura antes mencionada. 
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Cuadro 1. Primer grupo de discusión.  
Herramienta Metodológica. 
Primer grupo de Discusión 
 
Fecha: Lunes 17 de Febrero 2014 
Moderadores:  Marisol Mejia y Harris Tapasco 
Número de participantes :  14 estudiantes 
 
Objetivo: Reconocer y analizar la percepción que tienen los estudiantes sobre el trabajo 
colaborativo.  
 
1. Según la fotografía ¿cuál consideran ustedes es el centro de la inteligencia colectiva?, o ¿cuál 
es su característica fundamental?  
2. ¿Cómo se relacionarían entre sí  las personas que hacen parte de la inteligencia colectiva? 
3. ¿Qué tipo de proyectos podrían surgir de  la inteligencia colectiva? 
4. Posterior a esto se trabajará con las fotografías realizadas para el concepto ética hacker. 
5. ¿Qué entiende por el término Hacker? Y ¿cómo cree que sería su comportamiento? 
6. ¿Cómo se pondría en práctica dicho concepto en lo cotidiano? 
7. ¿Cómo comprende la libertad en relación con el conocimiento? 
8. ¿Considera Ud. Importante los aportes de los compañeros para sus construcciones? 
9. ¿Es válido modificar, reutilizar y redistribuir la información para que sea de uso común? 
10. Desde la perspectiva que se tiene de la inteligencia colectiva en la virtualidad ¿cómo cree 
que puede aportar esta a los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
 
 
El desarrollo del grupo de discusión fue pensado en dos momentos; inicialmente  se 
dividió el grupo de estudiantes en dos subgrupos, se les indicó que por medio de 
una fotografía  deberían representar  cada una de las categorías conceptuales; para 
ello se dio un lapso de tiempo de aproximadamente  20 minutos  mientras 
elaboraban  su  representación gráfica. Se optó por hacer uso de la fotografía, ya 
que es considerada como una herramienta dinámica y práctica que permite  apelar 
a  la  creatividad para representar conceptos. Cada  fotografía fue sometida a un 
análisis, el cual se  realizó por medio de una plantilla preestablecida, donde no solo 
se pretendía conocer qué percepción tienen los estudiantes sobre la Inteligencia 
Colectiva, la Ética Hacker y la Libertad, sino también relacionar la representación 
fotográfica con la pregunta y los objetivos de la presente investigación. 
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Tabla 2. Plantilla análisis de la imagen, primer grupo de discusión. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía; 
Stefania Infante 
Número de la ficha: 3 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: fotografía 
Imagen:  
foto 3 Inteligencia Colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen:  
En esta imagen podemos observar  un grupo de jóvenes utilizando herramientas tecnológicas, y 
dialogando sobre un contenido observado en ellas.  Es importante ver la manera como están 
ubicados,  (en círculo) pues su posición no sugiere ninguna jerarquía, por el contrario muestra el 
trabajo en grupo y una relación entre pares. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
* El trabajo realizado en grupo se hace desde la lógica de la construcción colectiva.  
* Uso de espacios tecno-digitales como nuevos ámbitos para el desarrollo de procesos de 
aprendizaje. 
 
 
Después de la visualización de las imágenes se procedió a realizar la discusión en 
torno a las preguntas establecidas, lo cual tomó un tiempo aproximado de 45 
minutos, donde la mayoría de los estudiantes participaron  activamente dando 
respuestas y generando otras preguntas desde la perspectiva y experiencia 
personal. 
 
Para realizar un análisis de  contenido de la información obtenida en el grupo de 
discusión se utilizaron  varios filtros que permitieron obtener datos puntuales que 
fueran coherentes con las  subcategorías y aspectos observables presentes en la 
operacionalización; el primer paso para dicho análisis, fue la  sistematización de la 
información, para la cual se realizó un diagrama que mostrara las unidades de 
registro y de contexto  evidenciadas en la discusión, con esto se identificaron los 
conceptos claves para la investigación a la luz de cada categoría conceptual, y que 
dieran un panorama claro sobre el conocimiento de los estudiantes con respecto a 
la teoría.  
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Tabla 3. Sistematización de información, primer grupo de discusión. 
 
La siguiente tabla de sistematización de información se encuentra compuesta de la 
siguiente manera, una columna que permite ver de manera diferenciada los aportes 
recolectados a la luz de las categorías conceptuales; una línea como guía en la 
transcripción literal del grupo de discusión; una serie de unidades de registro que 
se consignan como palabras o expresiones claves según cada categoría 
conceptual; y unas unidades de contexto que explica el marco en el cual estaban 
citadas cada una de las unidades de registro. 
 
FECHA: 17 de marzo de 2014 
MODERADORES: Harris Tapasco; Marisol Mejía 
N° DE PARTICIPANTES: 13 
DURACIÓN: 45 min. 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 
LÍNEA UNIDAD DE REGISTRO UNIDAD DE CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
8 Construcción Como centro de la inteligencia colectiva 
9 Colectividad  
Aporte desde diferentes puntos de vista. 10 Construcción de conocimiento 
11 Todos podemos aportar Desde diferentes perspectivas y de forma 
intermitente. 
18 Conectarse con el otro Por medio de un lenguaje común. 
19 Relación horizontal La relación en la inteligencia colectiva 
Pares Participantes de la inteligencia colectiva 
20 Esencia de ser un colectivo Relaciones entre pares 
22 Interlocutores Con intereses comunes 
23 Querer aprender Marco de la comunicación en la 
inteligencia colectiva Querer enseñar 
30 Colectividad Puede darse en la presencialidad 
31 Organizaciones políticas Pueden surgir de la inteligencia colectiva 
OSERVACIONES: Se evidencias aspectos importantes de la categoría conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTICA HACKER 
 
 
 
 
 
 
 
35 Informática Conocimiento del hacker 
Bien común Finalidad del hacker 
38 Cualquier disciplina Donde se puede desempeñar un hacker 
39 Apasionado Condición para ser hacker 
40 Filosofía de la libertad La que transversaliza al hacker 
43 Ciertas reglas A las cuales se acoge el hacer 
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Compartir información  
 
Función del hacker 
 
La información es de todos y 
para todos 
49 
 
Intervenir 
Construir 
51 Interpretar necesidades del 
medio 
Habilidad del hacker 
52 Desarrollar  
Capacidad del hacker 54 Desarrollar un conocimiento 
que sirva a la gente 
59 Colectivo Intereses comunes con los demás. 
61 Poner a disposición sus 
conocimientos 
Accionar del hacker 
62 Herramientas Distribuir las herramientas creadas 
63 Aportar a los demás Mediante sus conocimientos o creaciones 
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ÉTICA HACKER 
 
 
68 Lineamientos A los que se somete un hacker 
69 Virtualidad Entorno de accionar 
79 Experimentando Aprendiendo en el entorno 
82 Inteligencia colectiva  
Trabajar bajo estas lógicas como hacker 83 Construcción colectiva 
84 Todos sabemos algo y todos 
podemos aportar 
Posible forma de trabajo 
85 
 
Especialista en algo Condición del hacker 
El bien común Aporte del hacker 
89 Construcción de conocimiento Sin pretender que el otro tenga las 
mismas capacidades 
 
90 
Yo puedo aportarle Lo pretendido por el hacker 
No todos sabemos lo mismo Como complementarse 
 
91 
Nadie sabe todo  
Lógica de trabajo  Cada uno sabe algo que 
puede aportar 
 
106 
Colectivo Posible forma de trabajo del hacker 
Roles Los que puede desempeñar en un 
colectivo 
107 Compartir conocimientos Dentro de la red 
108 Necesidades De la población 
110 Participación activa Dentro de la red 
113 Publicar Información de interés. 
116 Desarrollando programas Comportamiento del hacker 
117 Páginas interesantes 
117 No solamente es alguien que 
se especializa en la 
informática 
No es el único campo de acción del 
hacker 
119 Ingeniar la forma donde desde 
lo que se haga se ayude a los 
demás. 
Accionar del hacker 
120 Bien común Lo que se debe buscar 
123 Apasionado Definición del hacker 
OBSERVACIONES: Se reconocen los atributos de un hacker 
LIBERTAD 
133 Haciendo lo que más le gusta  
Marco de la libertad 135 Derecho a la igualdad y 
respeto por la diferencia 
139 Construyendo el conocimiento En la medida en que se ejerce la libertad 
140 Llegar a un conocimiento 
determinado debe ser libre 
Conocimiento relación libertad. 
144 Acceder fácilmente a la 
información y el conocimiento 
Como parte de la libertad actual 
166 Mis libertades llegan hasta 
donde las de los otros 
comienzan 
Relación libertad información ajena. 
168 Alternativas de información y 
conocimiento 
Al buscar la verdad 
169 La libertad del otro Podemos atropellarlos al buscar 
información 170 Los derechos del otro 
172 Doble moral Al usar información ajena sin autorización 
174 Derechos de autor Se pueden transgredir al usar sin 
autorización 175 Copia 
176 Reconociendo al otro Al hacer uso de sus creaciones 
189 Saberes Alimentarse de otras opiniones 
192 Respeto Solicitar autorización para usar creaciones 
ajenas 
193 Creative Commons Licencias que se propician para darle una 
libre distribución a materiales digitales. 
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196 Creditos Reconocer el trabajo ajeno 
197 Reconocimiento 
198 Responsabilidad 
OBSERVACIONES: Se logra encaminar el término en relación al conocimiento y la distribución del mismo. 
OBSERVACIONES 
GENERALES 
El grupo de discusión se llevó a cabo sin ningún tipo de anormalidad. 
 
Los Participantes tenían conocimiento previo del significado de cada una de las 
categorías conceptuales. El enfoque de la palabra “libertada” no se encontraba muy 
claro. 
 
Se evidencia una buena apropiación de cada una de las categorías conceptuales por 
parte de los estudiantes del curso. 
 
 
Posterior a la distinción de información  realizada para separar las unidades de 
registro de las unidades de contexto,  y como análisis de la información recolectada, 
se realizó la unión  semántica, que hace referencia al significado otorgado a las 
palabras, este es de construcción colectiva y tiene un carácter relativamente 
universal, en el caso del presente proyecto se realiza la agrupación de palabras que 
se encuentras estructuradas morfosintácticamente diferente, pero tienen un mismo 
significado, ejemplo; casa, vivienda; y una unión pragmática de las unidades de 
registro evidenciadas, la cual hace referencia al uso de lenguajes en contextos 
específicos, por tanto el significado es menos universal, ya que depende de 
motivaciones concretas, es en este caso puntual la posibilidad de agrupar palabras 
que en apariencia no tengan ninguna relación sintáctica y semántica, pero que 
según este contexto se encuentran correlacionadas, ejemplo: niño, imberbe. 
 
Según lo anterior, la primera unión pretende identificar conceptos que son sinónimos 
entre sí,  un ejemplo de ello en la categoría de Inteligencia Colectiva es: Pares-
Relación Horizontal, ya que como podemos observar ambas expresiones dentro del 
concepto de la inteligencia colectiva hacen referencia a la interacción que se 
establece con los demás; este proceso se aplica de la misma forma para las demás 
categorías conceptuales.   
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Cuadro 2. Unión semántica, inteligencia colectiva. 
 
 
 
 
Cuadro 3. Unión semántica, Ética Hacker. 
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Cuadro 4. Unión semántica, Libertad. 
 
 
 
 
En el caso de la unión pragmática, se relacionan  conceptos que aunque tanto en 
su expresión gramatical como en su significado son completamente distintos, se 
relacionan contextualmente, ya que hacen referencia a un mismo proceso o acto, 
por ejemplo: Los derechos del otro- la libertad del otro, ya que ambas expresiones 
pueden unirse dentro de un mismo propósito como lo es los derechos de autor; esta 
unión se posibilita en gran medida gracias a lo sistematizado en la unidad de 
contexto. Este análisis relacional se aplicó  igualmente a cada una de las categorías 
Inteligencia Colectiva, Ética Hacker y Libertad,  dando como resultado 8  nuevas 
categorías emergentes organizadas gráficamente.  
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Gráfica 1. Unión pragmática Inteligencia colectiva. 
 
Gráfica 2. Unión pragmática Ética Hacer. 
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Gráfica 3. Unión pragmática Libertad. 
 
Posterior a la sistematización arrojada en el primer grupo de discusión, se pudo 
evidenciar un conocimiento  y dominio de los conceptos que hacen parte de las 
categorías conceptuales  por parte de los estudiantes del curso, e igualmente  como 
ellos perciben y reconocen estos términos como bases fundamentales para la 
interacción y construcción del conocimiento colectivo dentro de un ambiente virtual 
de aprendizaje; se encuentra al momento de realizar las agrupaciones tanto 
semánticas como pragmáticas, que los estudiantes reconocen varios conceptos que 
hacen parte de la operacionalización de las categorías, demostrando que se 
reconocen cada una de estas y como se componen. Según las conclusiones que 
emergen en el grupo de discusión, se evidencia igualmente de forma generalizada 
que los estudiantes reconocen los procesos colectivos como una gran posibilidad 
de construcción colectiva y del conocimiento, que resultaría bastante positivo para 
la sociedad. 
 
Según la información recolectada y los  resultados arrojados en el primer grupo de 
discusión, se podría prever gracias a la posición de los estudiantes sobre la 
temática, que la dinámica que se desarrollará  dentro del AVA contará con una 
constancia, y que la interacción de los estudiantes en las actividades planteadas al 
interior de la plataforma responderá a la lógica de las tres categorías conceptuales 
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que rigen esta investigación, y a su vez se presume que las relaciones que se 
establecerán en cada uno de los espacios de la plataforma, girarán en torno   a los 
elementos emergentes presentes en el análisis relacional del primer instrumento de 
recolección aplicado en la presente investigación. 
 
3.4 AVA COMO ESPACIO DE INTERACCIÓN. 
 
Desde el surgimiento de internet en los años 80´s, el principal objetivo era instaurar 
puentes de comunicación entre dos o más ordenadores, de tal manera que se 
facilitara la búsqueda de datos y el intercambio de información. Luego de varios 
pasos dados en busca de dicho objetivo, nace la World Wide Web (www) la cual 
permite que los usuarios puedan acceder a datos a través de un programa 
informático en un ordenador. Los usuarios de esta red de interconexión son quienes 
determinan el uso y el fin de las mismas, por esto surgen varios tipos de usos 
asignados a los espacios en la red, entre ellos: ocio, laboral, educativo y 
tramitología. 
 
Álvaro Galvis Panqueva29, destaca que la importancia de los recursos informáticos 
en entornos educativos  va más allá de la disposición de programas y equipos de 
computación. Según este autor, existen factores que se enriquecen bajo la 
influencia del uso de computadores en el aula, tales como el aprovechamiento de 
las capacidades únicas del computador como medio de aprendizaje (interactividad 
hombre-máquina, almacenamiento y procesamiento de la información), el acceso a 
sistemas de información locales o globales a los que se puede recurrir para 
consultar, apropiar, compartir, diseminar y repensar procesos de interacción con 
otros seres y entidades dentro de una perspectiva educativa de personas que 
aprenden. 
 
“En el contexto de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de uso educativo –
ya sean empleadas para la enseñanza presencial o a distancia– se han convertido 
en un soporte fundamental para la instrucción, beneficiando a un universo cada vez 
más amplio de personas. Esta asociación entre tecnología y educación no sólo 
genera mejoras de carácter cuantitativo –es decir, la posibilidad de enseñar a más 
estudiantes–, sino principalmente de orden cualitativo: los educandos encuentran 
                                                          
29 GALVIS, Panqueva Álvaro. Ambientes virtuales para participar en la sociedad del conocimiento. En: Revista de 
informática educativa.  Bogotá. Vol 11, No.2, pp. 247-260 
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en Internet nuevos recursos y posibilidades de enriquecer su proceso de 
aprendizaje.”30 
 
 
En el libro Planeta Web 2.031  se replantea el modelo comunicativo tradicional (un 
emisor varios receptores) y nace un modelo que gracias a la interactividad que 
brindan las herramientas 2.0, emerge y se acopla al uso que le damos diariamente 
(muchos emisores y muchos receptores): 
 
 
 
Gráfica 4. Modelo Tradicional. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
30 COBO Romaní, Cristóbal; PARDO Kuklinski, Hugo. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de 
Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. 2007. p. 101. 
31 Ibíd. 
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Gráfica 5. Modelo 2.0 
 
 
 
 
De acuerdo a este nuevo modelo 2.032 que emerge dentro de la web y que es 
alimentado por los usuarios, surgen distintos tipos de aprendizaje que se dan 
gracias a la interacción  entre pares: 
 
• Aprender interactuando [learning-by-interacting]: Es quizá el factor más 
relevante que existe en la web 2.0, ya que al momento de interactuar con otros 
usuarios, se confrontan  ideas, pensamientos y puntos de vista que alimentan el 
conocimiento personal. 
 
• Aprender compartiendo [learning-by-sharing]: Es el medio por el cual el 
aprendizaje colaborativo se da gracias a los aportes de los demás, en cuanto a 
experiencias y conocimientos que alimenten las posturas y las percepciones 
individuales. 
 
                                                          
32 Ibíd. 
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A la luz de todo lo expuesto anteriormente, se desarrolla  un ambiente virtual de 
aprendizaje en el cual se llevará a cabo el trabajo metodológico de etnografía virtual 
de la presente investigación, ya que es en este punto donde teniendo una actuación 
pasiva al interior de la plataforma, se realizará una constante observación del flujo 
de información e interacciones al interior de la misma, para de esta forma analizar 
las dinámicas de los estudiantes al interior de esta; si bien los grupos de discusión 
presenciales no hacen parte de la etnografía virtual, son el antecedente y cierre de 
la presente investigación, brindándonos así una refuerzo a la labor etnográfica 
realizada al interior del AVA. 
 
Dicho AVA se crea en la plataforma virtual ClaseV.net33, la cual se adapta al proceso 
de construcción colectiva dentro de la clase Diseño de Ambientes Educativos III por 
factores tales como: 
 
 • Es una plataforma que está basada en el sistema moodle, el cual es un 
sistema de gestión de cursos, de distribución libre34, que ayuda a los educadores a 
crear comunidades de aprendizaje en línea.  
 
 • Facilita la creación de espacios donde la confrontación de ideas posibilita 
una construcción colectiva de conocimientos y retroalimentación entre pares. 
 
 • El contenido del curso Diseño de Ambientes Educativos III tiene como 
temática central la didáctica, por lo tanto son muchas las miradas que se pueden 
tener acerca de este tema. Desde este punto de vista es importante recalcar que 
una de esas miradas que se tiene sobre la didáctica, es el aprendizaje colaborativo 
del software libre, el cual según Stallman35 consiste en apropiar la idea de libertad 
como eje transversalizador de los procesos educativos, para llegar a una verdadera 
construcción colectiva de conocimiento y libertades para compartirlo. 
 
Es importante anotar igualmente, que la información arrojada en el primer grupo de 
discusión traza una guía para diseñar la plataforma en la cual los estudiantes del 
curso Diseño de Ambientes Educativos III, entrarán a interactuar, discutir y 
reconceptualizar lo visto en clase, y retroalimentar la construcción de una 
planeación de clase, la cual debe implementar cada estudiante del curso. Para 
                                                          
33 www.clasev.net/v2/ 
34 STALLMAN, Richard. Software libre para una sociedad libre. Traducido por Jaron Rowan, Diego Sanz Paratcha y Laura 
Trinidad. España: Traficantes de Sueños, 2004 
35 STALLMAN, Richard. El software libre y la educación. [Video Online] https://www.youtube.com/watch?v=eskh1SedgYo 
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materializar la información arrojada en el primer grupo de discusión, se crearon 
diversas actividades que refuerzan lo visto en la presencialidad y que pretenden 
fomentar la participación de los estudiantes en este espacio virtual de aprendizaje. 
 
Imagen 1. Pantallazo Plataforma ClaseV 
 
 
 
 
 
Dado que en el curso Diseño de Ambientes Educativos III se trabajan varios textos 
donde se aborda la didáctica y sus vertientes, y se brindan igualmente herramientas 
pedagógicas para construir y ejecutar una clase al final del curso, se construyen 
varias actividades tales como foros, chats y construcción de textos argumentativos 
en Google Docs a la luz de los textos trabajados en el curso; Con estas actividades 
se pretende que el análisis de la participación y retroalimentación al interior del AVA 
sea un eje fundamental para la aprobación o no de la pregunta de la presente 
investigación. 
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En un segundo momento, el curso pasa de ser una clase teórica a práctica, y en 
ese momento los estudiantes de la asignatura tienen como tarea construir  e 
implementar de forma individual o en parejas una clase de cualquier temática, 
dirigida a los mismos compañeros del curso y con el soporte teórico visto en las 
semanas anteriores. Para esto se crea un nuevo espacio dentro del AVA en el cual 
cada grupo debe crear un tema de discusión y subir la planeación de la clase 
enlazada en un documento de Google Docs, pretendiendo que los demás 
compañeros intervengan el documento original y puedan realizar los aportes y 
retroalimentaciones que consideren pertinentes; luego de realizar el ejercicio 
colectivo, la persona o pareja encargada de la clase, se encargará de llevar a cabo 
las correcciones pertinentes y  subir el archivo de la planeación definitiva, para que 
los compañeros puedan leerla nuevamente antes de la implementación de la clase 
presencial. 
 
Según todo lo expuesto anteriormente y  para iniciar la recolección de información 
de los resultados que va arrojando la investigación, se inicia un proceso de 
observación participante al interior de la plataforma,  para esto  se usarán como 
mecanismos de recolección diarios de campo (general y específicos por actividad), 
los cuales darán cuenta del proceso que se lleva dentro  del AVA a la luz de las 
categorías conceptuales para medir la participación, las retroalimentaciones y la 
manera en la que se comunican los estudiantes del curso en la virtualidad. Los 
cuadros y tablas diseñados para la consignación de la información relacionada con 
los diarios de campo generales y específicos son de creación propia. 
 
Cuadro 5. Diario de campo general Actividad 1.  
DIARIO DE CAMPO GENERAL 
ACTIVIDAD UNO 
IMPLEMENTACIÓN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE BAJO LA LÓGICA DE LA 
INTELIGENCIA COLECTIVA Y LA ÉTICA HACKER EN LA ASIGNATURA DISEÑO DE 
AMBIENTES EDUCATIVOS III 
 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/course/view.php?id=93 
ACTIVIDAD: DEFINIENDO DIDÁCTICA 
DESCRIPCIÓN:  
Esta actividad consiste en construir a partir de lo que se conoce por el término didáctica. 
1. La participación fue de 4 de 14 personas.  
2. Se evidencia una definición de didáctica realizada por cada uno, pero reforzado los 
aportes de los compañeros. 
3. Se hace uso de imágenes. 
4. Se utiliza referencia bibliográfica. 
5. Todas las intervenciones van acorde a la temática. 
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Tabla 3. Diario de campo específico actividad 
 
 
Actividad 1 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtual/mod/wiki/view.php?id=930 
ACTIVIDAD: 1. 
Definiendo 
didáctica 
POBLACIÓN: estudiantes 
curso diseño de ambientes 
educativos 3 
INVESTIGADORES: Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA COLECTIVA 
Economía de 
la inteligencia 
colectiva 
*Se toma en cuenta los aportes de 
los compañeros para continuar la 
intervención. 
*Se difunde conocimientos 
personales e información. 
* No se comparte información 
multimedia. 
Vínculo Social *Se evidencia una participación de 
4 personas. 
*Se interviene en algunos casos 
sobre el conocimiento ya 
adquirido. 
*se evidencia en una intervención 
la ratificación de lo expuesto por 
los demás compañeros. 
Dinámica de 
las 
comunidades 
inteligentes 
*Se evidencia participación 
mediada por imágenes. 
*Se hace uso de un lenguaje claro 
y respetuoso. 
* Hay más intervenciones 
realizadas  por medio de texto, 
que multimedia.  
SOFTWARE LIBRE Hacker *Se evidencia que se toma en 
cuenta los aportes anteriores para 
no repetir información. 
*Se evidencia una participación 
con apropiación y conocimiento de 
la temática de la actividad. 
* Se evidencia una búsqueda de 
información para  aportar a la 
actividad. 
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LIBERTAD Información *Se evidencia una participación 
libre en la actividad, en la medida 
en que se decide compartir, 
imágenes, citar autores  y decidir 
número de líneas de intervención. 
*Se reutiliza contenido 
preexistente en el caso de una 
intervención que cita un autor. 
*Sólo una intervención contiene 
material multimedia. 
OBSERVACIONES: No se evidencia material audiovisual en la actividad, así como tampoco una construcción 
basada  propiamente en la retroalimentación, en la medida en que si bien se evidencia que se pretendió no 
repetir información, las participaciones fueron segmentadas. 
 
 
3.5 CIERRE METODOLÓGICO 
 
Posterior a terminar el proceso de observación participante al interior de la 
plataforma implementada en el curso, se aplica un último instrumento de recolección 
de información, siendo este un segundo grupo de discusión presencial, que permita 
evidenciar las experiencias de los estudiantes en cuanto al uso del AVA como apoyo 
de la clase presencial. 
 
Para el diseño del cuestionario de este segundo grupo de discusión, se tuvo en 
cuenta el diseño del primer instrumento implementado, la estructura de las 
preguntas de este, y el resultado arrojado. Igualmente como en los demás 
instrumentos de recolección de la presente investigación,  se diseñó tomando como 
guía la operacionalización de las categorías conceptuales de la investigación, y el 
resultado de la dinámica de los estudiantes al interior del AVA. 
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Cuadro 6. Segundo grupo de discusión. 
 
Herramienta Metodológica. 
Primer grupo de Discusión 
Fecha: Miércoles 21 de mayo 2014 
Moderadores:  Estefanía Infante 
Número de participantes :  8 estudiantes 
Objetivo: Analizar la incidencia del AVA en el marco de la asignatura diseño de 
ambientes educativos 3. 
 
1. Presentación. 
2. ¿Consideran Uds. que se hizo evidente la inteligencia colectiva al interior de la 
plataforma?  
Sí, no  ¿por qué? 
3. Siendo una comunidad de aprendizaje, ¿cómo catalogan la comunicación dentro del 
AVA según la percepción que tenga cada uno sobre “inteligencia colectiva”?  
4. ¿Cómo se definiría la dinámica propia dentro del AVA y que tanto aportó esta al 
colectivo?  
5. ¿Cómo se definiría la dinámica del colectivo dentro del AVA y que tanto aportó al 
conocimiento personal? 
6. ¿Al momento de realizar una intervención en el AVA, se tenía en cuenta la  importancia 
de enseñar y aportar conocimiento e información, o se intervenía por cumplir con las 
actividades propuestas? 
7. ¿Cómo consideran que aportaron las intervenciones de los demás compañeros para 
el fortalecimiento de los puntos de vista y/o conocimientos propios? 
8. ¿En algún momento se modificaron y  se reutilizaron los aporte de los demás para 
transmitir un nuevo mensaje? 
9. ¿Cómo percibió la posibilidad brindada por el AVA para sugerir modificaciones en las 
planeaciones? 
10. ¿Considera que el lenguaje y la forma elegida para realizar retroalimentaciones y 
sugerir modificaciones fue apropiado para el proceso de construcción? Sí, no  ¿por qué? 
11. ¿Que aporte tuvo la implementación del AVA en la comprensión de los contenidos 
de asignatura y por qué? 
12. Desde la perspectiva que se tiene de la inteligencia colectiva en la virtualidad, y el 
uso de entorno virtuales como el AVA implementado ¿cómo consideran que pueden 
estos aportar a los procesos de enseñanza-aprendizaje en general? 
 
 
 
Cabe anotar que en el transcurso de la implementación del mismo surgieron otras 
preguntas por parte de los moderadores. El presente instrumento tuvo una duración 
aproximada de treinta minutos y contó con la presencia de ocho de los catorce 
estudiantes activos en el curso de Diseño de Ambientes Educativos III. 
 
Para analizar la información recolectada en el grupo discusión, se procedió 
igualmente realizando un análisis que consistía en realizar la sistematización de la 
información como etapa inicial, destacando las unidades de registro y contexto 
evidenciadas, y que a su vez tuvieran relación con los aspectos observables de la 
operacionalización realizada.  
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Tabla 4. Sistematización de información, segundo grupo de discusión. 
 
FECHA: 21 de mayo de 2014 
MODERADORES: Harris Tapasco; Marisol Mejía 
N° DE PARTICIPANTES: 13 
DURACIÓN: 45 min. 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 
LÍNEA UNIDAD DE REGISTRO UNIDAD DE CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
2 Colaboramos En cuanto a las actividades propuestas. 
3 Aprendizaje colectivo No se dio gracias a la baja participación 
12 Aprendizaje colaborativo Se dio para quienes participaron en la 
plataforma. 
13 Participamos Quienes lo hicieron lograron apropiar 
conceptos 
15 Retroalimentación Se dio entre quienes participaron. 
16 Inteligencia colectiva No se dio por que no cumplió con las 
condiciones necesarias 
18 Retroalimentación Pocas veces se hacía a partir de lo que 
los compañeros posteaban 
21 Construcción No se hizo en colectivo 
26 Contacto No había otra posibilidad de comunicación 
que no fuera el comentario. 
28 Proceso de comunicación No hubo varios medios para fortalecerlo 
29 Retroalimentación Solo se hacía a partir de comentarios 
43 Colectivo  Se participa desde las recomendaciones 
no desde la construcción colectiva. 43 Objetivo 
44 Aporta No se aporta desde la temática de la 
planeación 
48 Colectivo  Faltaron herramientas que sirvieran para 
aportar más ideas 49 Formar un todo 
50 Aportaba Cada uno lo hacía a los demás 
compañeros 
60  Dinámica Trabajo en grupo con la herramienta más 
conocida  
60 Trabajo en Grupo Uso de herramienta conocida por todos. 
71  Dinámica Hacer comentarios respecto a algo. 
74 Construir Construcción de Contenido desde los 
aportes de todos. 
75 Retroalimentación Desde distintos puntos de vista 
79 Modificaba Seguir  recomendaciones hechas. 
84 Complementaran Como objetivo de las recomendaciones 
realizadas. 
99 Cotidianidad Ejemplos para aclarar 
103 Construcción Colectiva Desde los aportes de todos 
106 Construyen en Colectivo Convergencia de ideas  
108 Construir Desde el dialogo  
108 Conocimiento Construcción desde el dialogo. 
118 Participo Participación por obligación 
120 Esfuerzo No se hace participación hipertextual o 
multimedio porque requiere esfuerzo 
mayor 
131 Discutiríamos Lo que se discute en la plataforma es lo 
mismo de la discusión en clase, no había 
diferencia. 
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134 Dinámica Las retroalimentaciones se hacían para 
corregir la planeación y no por alimentar 
el tema de la clase. 
140 
126 
Aportarle  No siempre había iniciativa para participar 
Iniciativa 
OSERVACIONES: Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTICA HACKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Intervenía De forma individual, sin linealidad. 
56 Deber Por colaborar o seguir indicaciones.  
71 Cambios Libertad de hacer cambios respecto a 
comentarios realizados. 
81 Ajustes. Si se considera necesario realizarlos 
81 Correcciones Si se considera necesario realizarlos 
83 Autónoma Decidir si se acogen o no 
recomendaciones realizadas. 
96 Respetuosa Recomendaciones realizadas  
96 Crítica Constructiva Observaciones hechas por otro 
103 Todos aporten Desde perspectivas individuales. 
118 Esfuerzo Se participa en la plataforma bajo la ley 
del menor esfuerzo 
133 Obligación Los aportes en la plataforma eran por 
cumplimiento académico. 
140 Iniciativa No siempre había iniciativa para participar 
OBSERVACIONES: Ninguna 
LIBERTAD 
 
OBSERVACIONES: No se hace evidente a lo largo del grupo de discusión ningún elemento relacionado 
con la categoría libertad. 
 
 
Después de sistematizar los aspectos importantes para la presente investigación, 
se procede a realizar un proceso de unión semántica que consiste en unir las 
unidades de registro que sean sinónimos entre sí, es decir diferentes palabras que 
signifiquen lo mismo; posteriormente, la unión pragmática busca relacionar 
unidades de registro que no sean necesariamente sinónimos, pero que desde el 
contexto de la investigación funcionen como agrupables al interior de una nueva 
categoría emergente, para la cual es de vital importancia las unidades de contexto 
desde las cuales se da cada registro, esta unión pragmática se le nombra según el 
contexto de las uniones realizadas a la luz de la investigación, arrojando así unos 
elementos emergentes. 
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Cuadro 7. Unión semántica Inteligencia Colectiva 
 
 
 
 
Cuadro 8. Unión semántica Ética Hacker 
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Grafica 6. Unión pragmática, Inteligencia Colectiva 
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Gráfica8. Unión pragmática, Ética Hacker 
 
 
 
 
El último grupo de discusión implementado evidenció un aspecto importante para 
destacar, y fue el hecho de que al momento de realizar la sistematización de la 
información arrojada, no se encontraron hallazgos relacionados con la categoría 
libertad, a pesar de que el cuestionario contaba con preguntas que apuntaban hacia 
esta categoría. También es válido resaltar que no todas las personas presentes 
participaron activamente en el debate, y que las intervenciones se centraron en tres 
de las personas presentes en el espacio, limitándose únicamente a responder las 
preguntas establecidas, es decir no se dió un debate nutrido tal como se evidenció 
en el primer grupo de discusión.  
 
A medida que avanzaba el grupo de discusión, se hacía evidente por parte de los 
alumnos el resaltar las fallas técnicas que presentaba la plataforma para su ingreso, 
y las dificultades que gracias a esta falla hizo más complejo el proceso de 
interacción al interior de la plataforma. Igualmente en varios momentos  los 
estudiantes se refirieron a aspectos de la interfaz, expresando en su criterio que no 
era atractiva, ni novedosa para desarrollar procesos de aprendizaje. También  se 
resaltó que las actividades allí planteadas para cada una de las temáticas de las 
asignaturas eran pertinentes, pero que faltó generar una secuencia con los aspectos 
trabajados en clase, pretendiendo que no se volvieran actividades monótonas y 
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desligadas a los elementos abordados en la presencialidad; se hizo énfasis 
igualmente en que los canales comunicativos al interior de la plataforma se 
consideraron limitados, para generar más procesos de retroalimentación en cada 
uno de los espacios establecidos.  
 
Se evidenció que aunque los estudiantes de la asignatura  tienen pleno 
conocimiento de los conceptos  de Inteligencia Colectiva , Ética Hacker y Libertad, 
estos no fueron aplicados en su totalidad en el desarrollo de las 
actividades  presenten en el AVA,  ya que por citar un ejemplo el ingreso y las 
intervenciones realizadas en las actividades de la  plataforma, no se dieron de 
manera autónoma, ni pensadas para desarrollar una dinámica grupal que 
pretendiera la construcción colectiva del conocimiento mediante los aportes 
individuales de cada uno de los participantes. En síntesis, el grupo de discusión giró 
en torno a las relaciones entre los estudiantes dentro del AVA, la participación, las 
maneras de crear y retroalimentar, como también las dificultades presentadas al 
momento de querer participar. 
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4. INTERPRETACIÓN 
 
Continuando con el proceso de  análisis de la presente investigación, en este 
apartado se tendrán en cuenta las gráficas arrojadas en ambos instrumentos, 
procediendo a realizar la explicación de estas según la categoría conceptual a la 
que pertenecen, de esta forma como parte inicial de esta capítulo se realizará una 
división según las tres categorías conceptuales y se procederá a analizar cada 
gráfica perteneciente a cada una de las categorías, para este proceso se mezclarán 
en cada una de las divisiones los elementos pertenecientes a ambos grupos de 
discusión relacionados en la misma categoría conceptual. 
 
4.1 INTELIGENCIA COLECTIVA 
 
La interpretación de los elementos emergentes de esta categoría conceptual está 
realizado en el siguiente orden: tres primeras gráficas pertenecientes al primer 
grupo de discusión, y las cuatro siguientes resultantes del segundo grupo de 
discusión implementado. 
Gráfica 9. Relación con el conocimiento 
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Este elemento emergente surge de la unión de conceptos que se relacionan 
directamente con la inteligencia colectiva, sin dejar de lado la influencia o apego con 
las demás categorías.  
 
 - Todos podemos aportar: Este aspecto se deriva en su esencia desde la 
economía de la inteligencia de la inteligencia colectiva, ya que permite rescatar la 
esencia de las cualidades humanas como  materia prima para aportarle a los demás 
y construir con el otro desde los conocimientos personales, respetando y 
retroalimentando lo que igualmente aportan los demás.  
 
 - Construcción ─ Construcción del conocimiento: La construcción del 
conocimiento se alimenta por la participación  y el aporte de  quienes  hacen parte 
del colectivo, teniendo en cuenta  tanto  las relaciones entre  sujetos, es decir, la 
manera en que conllevan dichas relaciones en cuanto a la comunicación, y respeto 
entre ellos, y por otra parte, las experiencias y cualidades individuales. 
 
 - Querer enseñar ─ Querer Aprender: Estos dos elementos se relacionan 
directamente con toda la concepción de inteligencia colectiva que se enmarca 
dentro de esta investigación, ya que recoge elementos sustanciales del proceso 
educativo, que se constituyen en el aprovechamiento de las  cualidades 
humanas,  el compartir conocimiento, retroalimentaciones respetuosas desde el 
conocimiento propio y generar conocimiento recíproco. Además la palabra “querer” 
denota un interés por emprender un proceso educativo, que visto desde la 
perspectiva de la investigación,  es un término muy significativo tanto para la 
categoría inteligencia colectiva, como para la de libertad, y en especial para la ética 
hacker, ya que la misma parte del interés, la pasión y el gusto por una labor. 
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Gráfica 10. Interactividad  
 
 
 
 
En el caso de esta gráfica, como se puede evidenciar, es un elemento relacionado 
en su totalidad con la comunicación y la interacción que se establece en los 
ambientes virtuales de aprendizaje, de esta manera, los elementos emergentes 
presentes en esta gráfica se relacionan en gran medida con la inteligencia colectiva, 
ya que dentro de estos podemos evidenciar aspectos tenidos en cuenta en la 
presente investigación como es el caso del compartir conocimientos, el 
aprovechamiento de las cualidades humanas, la retroalimentación de 
conocimientos, la mediación comunicativa entre agentes , y los intelectos agentes 
activos; todo esto se enmarca en la posibilidad brindada por la comunicación en los 
ambientes virtuales de aprendizaje, ya que al realizarse esta sin ningún tipo de 
jerarquía tal como lo plantea la inteligencia colectiva, se logra realizar un 
aprovechamiento de las diversas cualidades de los participantes de estos entornos. 
 
Esta gráfica en su conjunto evidencia elementos importantes y trascendentales de 
la presente categoría, al enmarcarse en los actores partícipes, que son el centro de 
la inteligencia colectiva, al contemplarse las cualidades humanas como la economía 
de la misma. 
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Gráfica 11. Accionar en conjunto  
 
 
 
 
Como tercer elemento  emergente de la inteligencia colectiva encontramos el 
Accionar en conjunto,   este corresponde a las acciones que se llevan a cabo y a 
los   productos y/o resultados que se dan desde el trabajo colaborativo, 
encontramos  en ella tres conceptos que la componen: Organizaciones políticas, 
Colectividad  y Esencia de ser un colectivo,  estos   hacen referencia al papel que 
juega  cada uno de los sujetos inmersos en el AVA desde la socialización, la 
libertad  para tomar  decisiones  y  las  participaciones que realiza cada uno para 
aportar a la construcción del objeto de interés común.  En relación a la categoría de 
Inteligencia Colectiva, estos conceptos se vinculan a la subcategoría Dinámica de 
las comunidades Inteligentes  y se hacen observables puntualmente en aspectos 
como la participación activa y constante en los espacios de interacción propuestos 
en el AVA y en la manera de relacionarse con el otro al momento de realizar 
aportes  que pretendan complementar o debatir los puntos de vista expuestos por 
los demás compañeros.   
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Grafica 12. Relacionarse con el otro. 
 
 
 
 
Esta gráfica evidencia lo vivido por el grupo de personas que conforman el curso 
donde se hizo el estudio con respecto a las relaciones establecidas entre ellos. 
Según esta, las relaciones giraron dentro del AVA desde una perspectiva de trabajo 
en grupo, construcción colectiva, aprendizaje colaborativo y colectivo. Visto desde 
las categorías conceptuales de la investigación, estos factores 
están  estrechamente ligados desde la dinámica de las comunidades inteligentes, 
ya  que giran en primer lugar, desde la perspectiva comunicativa y participativa 
dentro del AVA; como también desde el aprovechamiento de las  cualidades 
humanas, y por supuesto, del vínculo social que establece la interacción y la 
retroalimentación de conocimientos. 
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Gráfica 13. Proceder en el AVA 
 
 
 
 
Esta gráfica evidencia la forma en la cual según los estudiantes se debía interactuar 
al interior de la plataforma diseñada en la presente investigación, además de esto, 
como elemento emergente del segundo grupo de discusión se evidencia un conjunto 
de términos enmarcados desde la categoría conceptual aquí desarrollada, los 
cuales son: 
 
-  Retroalimentación: enmarcado en la posibilidad de colaborar en los 
procesos de construcción de aprendizaje, generando un aprovechamiento de 
cualidades de cada agente, evidenciando la posibilidad de compartir conocimientos 
y generar un aprendizaje recíproco entre todos los agentes activos y participes en 
el entorno, propiciando una relación con la construcción y el conocimiento, 
fundamentada en colaborar y construir con el otro. 
 
- Participación: entendiendo este término como la forma de interactuar al 
interior del AVA, mezclando entre este aspecto la posibilidad de interactuar, 
retroalimentar, y compartir conocimiento y/o información al interior del AVA. 
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-Modificaba: En este caso se puede dar la posibilidad de modificar la 
construcción propia a partir de las retroalimentaciones de los demás agentes, o 
modificar la construcción de otro según los conocimientos propios, logrando de esta 
manera, una constante interacción a la luz de las diversas construcciones.  
 
-Dinámica: En la inteligencia colectiva se debe hacer presente una dinámica 
mediada por el interactuar de manera constante, o tal como lo expresa la 
operacionalización de esta categoría, el compartir conocimientos, el aprendizaje 
recíproco, la mediación comunicativa entre agentes y unos intelectos agentes 
activos;  la dinámica en los ambientes virtuales de aprendizaje mediados por la 
inteligencia colectiva se debe dar en relación con la construcción colectiva. 
 
- Colaboramos ─ Trabajo en grupo: como la posibilidad de construir 
colectivamente y/o ayudar a las construcciones de los demás agentes, tal como lo 
plantea la inteligencia colectiva, potenciando de esta manera la posibilidad de ser 
útiles al interior de cualquiera que sea la comunidad desde cualquiera que sea el 
conocimiento propio, valorando cualquier posibilidad de aporte al interior de un 
colectivo. 
 
-Aportar: Los participantes de una inteligencia colectiva estarán 
necesariamente ligados al aportar en los diversos espacios, compartiendo sus 
conocimientos o información a los demás agentes. 
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Gráfica 14. Comunicación en el AVA 
 
 
  
 
Este elemento emergente hace referencia a los procesos comunicativos y de 
interacción que se llevan a cabo dentro del AVA. Lo componen los siguientes 
conceptos: 
 
- Procesos de Comunicación: Entendido como la serie de interacciones 
realizadas por los participantes dentro del  AVA, en esta se 
contemplan  intervenciones de tipo unidireccional y bidireccional,  esta última con 
miras a generar procesos de retroalimentación constante; cabe anotar que en la 
inteligencia colectiva se hace necesario que la comunicación sea de carácter 
bidireccional, procurando que la relación de los participantes sea manera horizontal 
sin ningún tipo de jerarquías. 
 
- Dinámica: Hace referencia  a la manera como se relacionan los  participantes 
entre ellos,  su relación con el medio y con los recursos de participación  que este 
(AVA) les ofrece. La dinámica comprende  procesos de  participación activa, 
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compartir información y retroalimentación a los comentarios posteados previamente 
por los compañeros, a modo de sugerencia, acuerdo o complementación de la 
información allí otorgada. 
 
- Discutimos: Entendida como  la acción de debatir los aportes realizados por 
cada uno de los participantes  respecto a una temática específica, con el propósito 
de construir colectivamente los conceptos y significados de esta. 
 
- Retroalimentación: comprende la colaboración entre  los participantes del 
AVA. Tiene como fin generar procesos  de construcción de conocimiento, 
resignificación de conceptos, y por supuesto, potenciar el aprendizaje 
recíproco;  esto se da a partir de los aportes individuales de cada uno de los 
participantes. 
 
- Contacto: Hace referencia a la manera como se establece la comunicación 
entre los participantes  dentro del AVA. Siendo este un aspecto importante para el 
funcionamiento de cualquier colectivo según lo planteado por la categoría 
conceptual desarrollada. 
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Gráfica 15. Creación en el AVA  
 
 
 
 
Hace referencia a los productos y/o resultados que arrojaron las participaciones e 
intervenciones de los participantes en el AVA, si se cumplieron o no, los objetivos 
propuestos para cada una de las actividades planteadas en el entorno. Este 
elemento emergente está compuesto por los siguientes conceptos:   
 
-          Objetivo: Entendido como una meta o finalidad a la que se quiere llegar después 
de realizar un  proceso específico para lograrlo,  el objetivo principal del trabajo en 
la plataforma es la construcción colectiva del conocimiento la cual se logra mediante 
las participación activa  y constante de los participantes  en las actividades 
planteadas en el AVA al compartir información  y retroalimentar los comentarios de 
los demás participantes. 
 
-          Esfuerzo: como la disposición y compromiso  que se tiene para realizar las 
actividades propuestas en el AVA y realizar aportes que apunten a complementar 
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las intervenciones de los demás participantes, a profundizar en las temáticas y a 
generar una verdadera construcción colectiva. 
        
-          Formar un todo ─ Construcción: Hace referencia al trabajo colaborativo que se 
desarrolla en el AVA para generar nuevos conceptos o re significaciones de estos, 
a partir de los aportes individuales de cada uno de los agentes que aquí participan. 
Uno de los factores fundamentales para que la construcción sea efectiva es la 
participación activa de los agentes, tomar en cuenta las intervenciones de los demás 
y generar modificaciones o mejoras a partir de ellas. 
 
-     Iniciativa:   Entendido como las participaciones e intervenciones realizadas por el 
agente de manera autónoma; este elemento se relaciona con la inteligencia 
colectiva en la medida en  que las intervenciones  se hacen para complementar, 
retroalimentar y difundir información y/o conocimiento de manera voluntaria, que 
permita fortalecer el proceso propio y el del colectivo. 
 
 
Dentro de la conceptualización hallada, se destaca que ésta categoría se enmarca 
dentro de la dinámica (relaciones - comunicaciones) que se genera en los espacios 
virtuales. Aunque ambos grupos de discusión giran en torno a ese tema, se hace 
evidente un gran contraste entre las concepciones dadas en el primer grupo de 
discusión y el segundo. En el primer grupo, se nota un interés por ser parte de un 
proceso educativo mediado por las lógicas de la inteligencia colectiva, por ser 
partícipe de estos y generar conocimiento a través de las relaciones sociales en la 
web. Por otra parte, en el segundo grupo de discusión aún se evidencia la claridad 
del concepto inteligencia colectiva, aunque allí se hace mayor énfasis en  que la 
participación y la dinámica de la inteligencia colectiva tal como fue  planteada en el 
primer grupo, pudo haberse hecho más evidente y pudo haber  estado más 
alimentada al interior del AVA, de haberse hecho evidente un verdadero proceso 
colectivo, centrado en la retroalimentación y el verdadero trabajo en equipo, ya 
que  en que casi la totalidad de las participaciones se realizaron de forma individual 
y  sin retroalimentaciones. 
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4.2  ÉTICA HACKER 
 
Las gráficas que surgen de la presente categoría conceptual serán analizadas en el 
siguiente orden, las dos primeras pertenecientes al primer grupo de discusión 
implementado, y las dos restantes como parte del segundo grupo de discusión de 
la presente investigación. 
 
Gráfica 16. Accionar del hacker. 
 
 
 
 
La primera gráfica emergente en el primer grupo de discusión sobre la categoría 
conceptual Ética Hacker, evidencia el accionar de un hacker en cualquier esfera. 
Los elementos que hacen parte de esta tienen relación directa con las subcategorías 
de la presente categoría conceptual, las cuales son: compartir información de 
manera libre, el gusto por la labor, el conocimiento y el dominio por el tema;   la 
relación de la gráfica con los elementos conceptuales de la categoría se debe a la 
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forma de actuar de un hacker en cuanto a la pasión, el compartir  y el gusto por las 
labores realizadas; siendo estos los principios básicos de la categoría conceptual, 
podríamos decir que tanto las acciones como los principios del hacker hacen parte 
de esta gráfica. 
 
 
Gráfica 17. Habilidad del hacker 
 
 
 
 
Entendida como la capacidad del sujeto para producir, modificar, compartir y 
reutilizar contenidos o productos que beneficien al colectivo,  y por consiguiente al 
proceso de construcción de conocimiento que se lleva a cabo. Este elemento 
emergente está compuesto por 5 conceptos que podríamos denominar 
características propias de esta categoría. 
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-          Participación Activa ─ Intervenir: Hace referencia a la intervención constante y 
autónoma, realizada de  manera interesada y gustosa  por  un participante en las 
distintas actividades planteadas en el AVA, haciendo uso no solo de los recursos 
que este le  ofrece , si no también aportando otros que ha consultado o elaborado 
por cuenta propia. Este concepto se vincula con aspectos presentes en la categoría 
como acceder y participar libremente, y tener gusto por la labor. 
 
-          Interpretar necesidades del Medio: El hacker tiene la capacidad de prever que 
contenidos o recursos se hacen necesarios para complementar y/o aportar a las 
necesidades de sí mismo y de los demás agentes, buscando de esta forma 
participar o generar elementos útiles para la sociedad.  
 
 -          Experimentando en el medio: Entendido como la capacidad del hacker para 
transformar o modificar contenidos, con el propósito de generar un nuevo 
producto  que apunte a dar claridad, recopilar y retroalimentar a los demás con el 
fin de aprender y enseñar desde el entorno y desde los contenidos.  Esta acción 
está vinculada con el gusto por la labor que se realiza, característica fundamental 
del hacker. 
 
-          Publicar: Comparte, modifica, realiza  y da  a conocer aportes y /o contenidos  de 
manera libre y autónoma,  que permitan complementar los contenidos preexistentes 
en pro del aprendizaje reciproco y la construcción en colectivo.  
 
-          Especialista en algo:  Hace referencia a las habilidades específicas que posee el 
hacker  para producir, crear, innovar y/o compartir material que aporte a las demás 
personas,  la especialización del hacker no solo depende de sus habilidades sino 
también  de  sus intereses y actividades que realiza con gusto. 
 
-     Construir: Entendida como la acción y la habilidad del hacker para generar 
nuevos productos u objetos  desde la creación, la reutilización o modificación de 
otros ya existentes  con el fin de contribuir al colectivo.  
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Gráfica 18. Participación en la plataforma. 
 
 
 
 
En contraste a las anteriores gráficas, se halla un polo opuesto a lo sustentado 
teóricamente en la categoría y a lo anteriormente planteado. La participación en este 
caso se encuentra enmarcada por la obligación a entrar a la plataforma, y hacer 
parte de las discusiones allí establecidas. De allí los siguientes aspectos: 
Cumplimiento académico, ley del menor esfuerzo, falta de iniciativa, seguir 
indicaciones. Allí se observa todo lo contrario a lo que recalca la ética hacker desde 
el aspecto de la iniciativa a participar, el gusto por la labor, y demostrar interés por 
la participación en los espacios dentro del AVA.  
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Gráfica 19. Acoger aportes. 
 
 
 
 
La gráfica perteneciente al segundo grupo de discusión llamada “acoger aportes”, 
se encuentra fuertemente relacionada con los procesos llevados a cabo por un 
hacker, en la medida en que por el hecho de ser personas apasionadas por su labor, 
buscan constantemente la posibilidad de mejorar o modificar aspectos de los 
elementos creados o compartidos pensado siempre en la facilidad de uso, o aporte 
de los mismos. Igualmente, se asumen como personas receptivas, que tienen en 
cuenta las observaciones realizadas por quienes hacen uso de las creaciones para 
así evaluar y analizar la posibilidad y/o necesidad de una modificación. 
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Las anteriores gráficas nos permiten evidenciar los conocimientos que poseen los 
estudiantes  sobre la  categoría conceptual Ética Hacker y su aplicación. La 
conceptualización realizada arroja características  y aspectos puntuales  que 
definen el quehacer del Hacker y su rol tanto en un contexto presencial como dentro 
de un entorno virtual.  Dicho proceso se elabora a partir de dos grupos de discusión, 
el primero previo a la aplicación del AVA y el segundo posterior  a  esta. 
 
En el primer grupo de discusión se evidencia una completa comprensión y dominio 
del concepto  de Ética Hacker, surgen entonces aspectos relevantes que definen el 
quehacer del hacker desde la perspectiva de la capacidad de este para transformar, 
elaborar y compartir contenidos que permitan apoyar los procesos de aprendizaje 
tanto propios como de los agentes participes en el entorno. De esta manera cada 
uno de los aspectos encontrados apuntan a resaltar la iniciativa, autonomía, gusto 
y compromiso  que debe tener el hacker con su labor, pues de ello depende que la 
dinámica desarrollada en el colectivo sea enriquecedora. 
 
En el segundo grupo de discusión se sigue evidenciando el dominio del concepto, y 
se encuentra relación entre dos  aspectos mencionados con anterioridad en la 
conceptualización realizada y el proceso desarrollado en el AVA; sin embargo, las 
gráficas emergentes del instrumento implementado estuvieron enmarcadas dentro 
de la lógica de la obligación  o el cumplimiento de una tarea impuesta, 
oponiéndose  al ideal de participación conceptualizado en el primer grupo 
implementado. Por ende,  la dinámica al interior del AVA no contribuye a la 
construcción colectiva del conocimiento, ya que como se pudo observar se limita 
únicamente a hacer apreciaciones básicas sin generar la reestructuración o 
resignificación de conceptos y/o contenidos.  
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4.3 LIBERTAD 
 
Las tres gráficas emergentes del análisis de la presente categoría conceptual hacen 
parte únicamente del primer grupo de discusión, ya que en el segundo grupo 
implementado al sistematizar la información no se obtuvieron resultados 
pertenecientes a la categoría libertad. 
 
 
Gráfica 20. Coexistencia 
 
 
 
 
La coexistencia se enmarca dentro de la categoría libertad recogiendo los aspectos 
éticos de la participación y el uso de la información. Quiere decir esto, que el respeto 
por las libertades y el reconocimiento del otro, y  de sus creaciones como aportes 
valiosos para el colectivo, son aspectos importantes para tener en cuenta al 
momento de realizar intervenciones, con el fin de generar participaciones 
enmarcadas en la crítica constructiva y el respeto; por otro lado, la distribución y 
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redistribución de la información son acciones propias de la dinámica de la libertad, 
de  allí se destaca un aspecto importante que vale la pena recalcar y es el uso de 
las licencias Creative Commons, las cuales permiten que la información sea 
distribuida de manera libre, respetando y dando crédito al autor principal del material 
o información usada. 
 
 
Gráfica 21. Accionar político. 
 
 
 
 
El accionar político enmarcado en la categoría libertad, hace alusión al  gusto que 
se tiene por lo que se hace,  sin dejar  a un lado el uso responsable de la información 
que se comparte, modifica o redistribuye, teniendo en cuenta la importancia de los 
derechos de autor y de los créditos a los creadores de contenido multimedia 
(imagen, texto, audio, video, etc.) en el caso de los AVA’s; en cuanto a los elementos 
presentes en esta categoría como lo son el proponer y/o modificar contenidos, se 
enfatiza en que la posibilidad de modificar  dichos contenidos está latente,  siempre 
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y cuando se tenga en cuenta las bases iniciales y  se pretenda  mejorar el contenido 
según sea el uso que se requiera, y que por supuesto, apunte al beneficio del 
colectivo. 
 
 
Gráfica 22.Disponibilidad de la Información 
. 
 
 
 
Entendido como el libre acceso y uso de la información, dentro del concepto de 
libertad; la disponibilidad  también hace referencia a poder copiar, modificar  y 
distribuir los contenidos y/ o información propia o ajena, siempre y cuando se 
respeten los créditos y las utilidades de los contenidos o la información. 
 
-          Acceder Fácilmente a la Información y al Conocimiento:   Este elemento emergente 
hace referencia a la facilidad para encontrar, usar y redistribuir la información o un 
conocimiento determinado que permita fortalecer los procesos de 
aprendizaje  propios y de los demás agentes.  
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        - Alternativas de información y conocimiento: Entendido como el uso y creación de 
diferentes contenidos que enriquezcan  los distintos puntos de vista, aportes e 
intervenciones. 
 
Las gráficas emergentes sobre la categoría libertad están enmarcadas en el uso, la 
creación, la distribución y la redistribución de contenidos de diversas índoles; se 
contempla en las gráficas arrojadas que se entiende el término libertad como el 
accionar correcto en cuanto a los procesos de manejo de contenidos y/o 
información.  
 
Como se nombró al inicio del análisis de la presente categoría, las tres gráficas 
obtenidas con relación a la presente categoría hacen parte únicamente del primer 
grupo de discusión, en el cual se indagó sobre el conocimiento a priori que tenían 
los estudiantes del término como tal, contrario al caso del segundo grupo de 
discusión donde se pretendía analizar el término desde lo evidenciado al hacer uso 
del AVA, de esta manera la presente categoría no se evidenció de forma concreta 
en el segundo grupo de discusión, ya que este fue centrado en el proceder al interior 
del AVA desde aspectos técnicos, más no desde el fluir de la información; además 
de esto, los estudiantes contemplaron prioritariamente a lo largo de este instrumento 
el proceder como colectivo, más no el manejo que se le dio a la distribución y/o 
redistribución de los contenidos al interior de la plataforma, recalcando únicamente 
elementos desde la tipología de la información compartida, como lo son el poco uso 
de la imagen para acompañar las intervenciones, el uso constante de texto, y el uso 
nulo de material audiovisual a lo largo de la implementación. 
 
 
4.4 CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERPRETACIÓN.  
 
* Tal como se explicó en el capítulo anterior del presente trabajo, el primer grupo de 
discusión fue diseñado basado en la operacionalización de las categorías 
conceptuales, con ello se pretendía analizar los conocimientos previos de los 
estudiantes sobre los conceptos que se desarrollaron como categorías centrales  de 
la investigación; este grupo de discusión  arrojó como resultado un conocimiento 
teórico evidente por parte de los estudiantes en cuanto a las categorías 
conceptuales, una reflexión amplia sobre las mismas y la incidencia de estas en la 
educación.  
 
En el caso del segundo grupo de discusión, y con la finalidad de realizar un análisis 
de los mismos elementos conceptuales, pero desde el uso y trabajo al interior de la 
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plataforma, se decidió tomar como base el guion diseñado para el primer 
instrumento, pero encaminando los cuestionamientos hacia la interacción de los 
estudiantes al interior de la plataforma; este instrumento de recolección 
implementado mostró una evidente inclinación hacia la crítica al mal funcionamiento 
de la inteligencia colectiva, es decir que no se trabajó bajo la dinámica del construir 
con el otro, si no que por el contrario se realizaron intervenciones de manera aislada, 
evidenciando así una falta de construcción colectiva al interior de la plataforma; por 
otra parte, la discusión estuvo centrada en las fallas técnicas de la plataforma y la 
falta de motivación e interés de los mismos participantes por desarrollar de forma 
consciente y constante la participación al interior de la misma.  
 
De esta forma se pudo hacer evidente, que aunque el diseño del grupo de discusión 
como tal partió de los mismos aspectos y la misma dinámica del primer instrumento 
de recolección implementado, se dieron resultados diversos, ya que a la hora de 
poner en práctica los conocimientos que se tenían con anterioridad de los conceptos 
trabajados, se encontraban limitantes técnicas  y personales, que hacían que el 
proceso no fluyera fluidamente, dando pie a una serie de conclusiones que se 
entablarán al final del presente capítulo. 
 
* Se evidencia en ambos grupos de discusión  que los estudiantes reconocen  la 
importancia  del trabajo colectivo como base fundamental para la construcción  del 
conocimiento. Se identifican en el primer grupo de discusión 
aspectos  importantes  como la relación con el otro y con el contenido, 
la  retroalimentación, la autonomía y el compromiso  como elementos 
fundamentales que posibilitan  la dinámica del colectivo. Sin embargo,  posterior a 
la aplicación del AVA ,el segundo grupo de discusión  da cuenta de que aunque se 
conocen los conceptos,  existe un distanciamiento de estos y  su aplicación en el 
entorno virtual; aspectos observables como la participación por obligación  y la falta 
de interés, sobresalen  como características que rigen la dinámica  y 
las  intervenciones realizadas en el AVA por parte de los estudiantes, contrariando 
así la visión inicial   de  cómo se desarrollaría  el proceso  de construcción colectiva 
del conocimiento, desde los aportes realizados y las actividades planteadas.  
 
* Durante las semanas que estuvo activo el curso en la plataforma ClaseV se 
presentó un inconveniente de orden técnico, el cual hizo que el proceso de 
dinamismo dentro de la plataforma se viera afectado. Dicho inconveniente se 
presentaba al momento de ingresar al curso virtual, dado que la plataforma posee 
dos servidores en línea para alojar los cursos virtuales, se debía estar atento 
para  ingresar al servidor correcto ClaseV2 (Dónde estaba el AVA). Todos los pasos 
para ingresar al curso de manera correcta fueron enviados vía correo electrónico a 
los estudiantes con el fin de evitar este contratiempo durante el proceso, y aunque 
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los pasos estaban explicados de manera gráfica, fueron varias las quejas expuestas 
en el segundo grupo de discusión con respecto a este tema. Sin embargo, se 
encontraron dos datos que ponen en contraste dicha situación y dónde el segundo 
dato revela lo contrario a lo expuesto por los estudiantes:  
 
 • En las primeras actividades planteadas dentro del AVA para establecer 
construcción y participación colectiva, el número de participantes en las mismas fue 
máximo de 5 personas (ver anexos de diarios de campo 1,2,3 y 4).  
 
 • En el caso del espacio destinado para las planeaciones de las clases, 
específicamente en la tercera planeación titulada “Teoría de las inteligencias 
múltiples”, se hallaron un total de 16 retroalimentaciones realizadas en el tema, las 
cuales pertenecían a 13 personas diferentes matriculadas en el curso. Allí se 
observa que todos los estudiantes del curso fueron partícipes dentro de esta 
actividad, dejando evidencia que todo el grupo pudo inscribirse e ingresar al AVA. 
* En la implementación del segundo grupo de discusión, se tuvieron presentes 
igualmente las tres categorías conceptuales de la investigación las cuales como se 
ha nombrado anteriormente son Inteligencia Colectiva, Ética Hacker y Libertad; 
además de lo ya mencionado, entre los hallazgos arrojados en la implementación 
de este segundo instrumento, al realizar la sistematización de la información se 
pudo evidenciar la ausencia de elementos relacionados con la categoría conceptual 
libertad y los criterios que esta contempla, asociando esta con el poco flujo de 
distribución y/o redistribución de elementos ajenos, ya que las intervenciones se 
centraron en su totalidad en interacciones aisladas y mediante uso de texto 
únicamente, excepto en dos ocasiones en las cuales se reforzaron los aportes con 
imágenes obtenidas de internet. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Desde el surgimiento de la World Wide Web existe la necesidad de crear lazos de 
comunicación entre usuarios de ordenadores en todo el mundo. El espacio y las 
posibilidades ofrecidas por la Web 1.0 eran básicas y se limitaban a mantener un 
canal de comunicación casi unidireccional (a excepción de los mails del staff y 
formularios de contacto), donde los usuarios no tenían la posibilidad de interactuar 
dentro de la misma web, es decir, “las comunidades se formaban fundamentalmente 
a partir de la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para que los miembros 
publicaran contenidos. (…) los usuarios fueron relevantes en tanto eran 
consumidores.”36  
 
El cambio proviene desde la creación de Wikipedia, donde se desarrolla la idea de 
desarrollar un portal donde cualquier usuario pudiera crear y editar los contenidos o 
definiciones a cerca de un tema específico, ya sea innovando,  ampliando en su 
definición o corrigiendo algo que considere mal explicado. Desde entonces se abren 
las puertas a la participación y creación constante de los usuarios, ya que de la 
misma manera que lo hace Wikipedia (promover la participación), evolucionan y 
surgen portales web que apuntan hacia esa dinámica de participar colectivamente, 
como es el caso de Youtube, blogger, Myspace, Facebook, Flickr, moodle, etc., y a 
esa posibilidad de participación se le suma la capacidad creadora de los mismos 
usuarios, quienes también empiezan a desarrollar contenidos y aplicativos que 
posibilitaban aún más la creación colectiva de conocimiento. Con base en esto se 
fortalecen espacios de interacción social en la web por medio de salas de chats, 
blogs, wikis, documentos online, y desarrollo de aplicaciones online, y con esto 
crecen las comunidades de aprendizaje. 
 
Siendo esto un cambio radical de la manera en que se interactúa en internet, no 
resulta descabellado adaptar todo este tipo de espacios de tal manera que se usen 
en diversos ámbitos (laboral, social, escolar), y buscar una combinación de espacios 
(físico y web) que posibiliten varios entornos de participación entre las personas, 
pero, ¿bajo qué lógica de participación llevarlo a cabo? Es por esto que se tuvo en 
cuenta la teoría de la Inteligencia Colectiva, la Ética Hacker y la Libertad, para una 
focalización de la presente investigación, de tal manera que se crea un nuevo 
espacio, pero además, una manera alterna de pensar la web en un grupo de 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas.  
 
                                                          
36 COBO Romaní, Cristóbal; PARDO Kuklinski, Hugo. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup de 
Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. 2007. p. 28. 
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En la web se encuentran posibilidades para viabilizar y plasmar el objetivo de la 
investigación, se optó por una plataforma tipo moodle que está construida y pensada 
desde el libre acceso a la información y la participación colectiva, lo cual da un 
respaldo y una consecuencia con lo que se plantea teóricamente y los objetivos. Es 
allí donde la diferencia la hace la innovación que se tenga a la hora de crear estos 
espacios, es decir, una gran gama de herramientas de creación visual, hipertextual, 
audiovisual y auditivo, que se pueden usar en conjunto para hacer más atractivos 
estos espacios e incentivar la participación con estos medios. A esto fue a lo que 
los estudiantes del curso Diseño de Ambientes III le hicieron un llamado, ya que la 
plataforma implementada no contaba con una inmersión de estos medios para 
ampliar de un modo u otro lo visto en clase, es decir, no es el hecho de que no 
hubiera imágenes o videos en la plataforma, sino que lo que se hallaba en la misma, 
eran  discusiones y planteamientos, que tal vez no de la misma manera, pero ya se 
habían abordado en el salón de clase. 
 
Por eso la innovación aquí no va direccionada hacia la creación de páginas 
visualmente atractivas, las mejores técnicas de video o audio, si no en innovar en la 
manera que se da una clase, y cómo se estructura la misma para que el espacio 
físico y el virtual se complementen el uno al otro, convirtiéndose en un par de 
espacios que se viven y se sienten de manera distinta, pero que se complementan 
desde la teoría y la práctica.  
 
Además de todo lo planteado anteriormente, la implementación del AVA tuvo  como 
propósito inicial fortalecer los contenidos de la Asignatura Diseño de Ambientes III 
en su modalidad presencial, tal como se plantea en el primer objetivo específico de 
la presente investigación, fundamentando los procesos de  interacción y las 
dinámicas establecidas en esta a la luz de los  conceptos de Inteligencia Colectiva, 
Ética Hacker y Libertad.   
 
Se plantea el AVA como espacio pertinente que permitirá desarrollar los procesos 
de confrontación, participación y retroalimentación por parte de los estudiantes, 
pretendiendo así no sólo generar un refuerzo de las temáticas vistas en el  aula de 
clase presencial,  sino también fomentar la construcción colectiva del conocimiento, 
que  es el global de la presente investigación. Las herramientas y recursos 
planteados para cada una de las actividades propuestas en la plataforma, están 
ligadas a aspectos observables determinados en la categorización conceptual  se 
asume, después de la implementación del primer grupo de discusión, que con el 
conocimiento previo que poseen los  estudiantes acerca de las categorías 
conceptuales de la investigación,  y los recursos brindados por el AVA para realizar 
las participaciones e intervenciones, se posibilitaría de manera sustancial, ya que 
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estas estarían  fundamentadas en el trabajo colaborativo, aspecto que a su vez 
apunta a la construcción colectiva del conocimiento. 
 
Los datos recolectados en el primer instrumento de recolección reflejaban que 
existiría la posibilidad de llevar a cabo un proceso fructífero y enriquecedor al 
implementar el AVA, posteriormente, se hizo evidente lo contrario al analizar los 
resultados arrojados en la  implementación del AVA y el segundo grupo de 
discusión, ya que se hicieron evidente los siguientes elementos: 
 
- Aspecto Técnico: Los estudiantes expresaron la dificultad presente al momento de 
acceder a la plataforma ClaseV2, pues al realizarlo esta emitía un error de 
usuario,  es importante recalcar que en varias ocasiones se les dio la información 
tanto de forma  presencial como por medio de correo electrónico sobre la 
explicación  detallada de los pasos a seguir para acceder correctamente a la 
plataforma, sin embargo, los estudiantes evidenciaron esto como una dificultad en 
el proceso, lo que permitió deducir  que  los estudiantes omitieron la información 
dada desde el inicio para ingresar a la plataforma aún si ésta emitía una error de 
ingreso; es vital recalcar igualmente que todos los estudiantes activos de curso 
estuvieron inscritos al interior de la plataforma, y participaron como mínimo una vez. 
 
- Aspecto de Forma: Los estudiantes  manifestaron lo  poco atractiva visualmente 
que resultó la plataforma,  en cuanto a lo simple y básico del diseño  de la interfaz, 
también manifestaron  que no  se les presentaba  esta como una herramienta 
novedosa para desarrollar procesos de aprendizaje, lo cual dicen fue un elemento 
influyente en la baja interacción al interior del AVA. En este caso, se considera de 
importancia aclarar que teniendo en cuenta la linealidad teórica de la presente 
investigación, se eligió una plataforma de carácter gratuito, las cuales brindan un 
diseño genérico que no permite grandes modificaciones visuales.  
 
- Aspecto de Contenido:  Los estudiantes hicieron evidente que los recursos y 
herramientas planteadas en la plataforma como foros, chats y construcciones 
textuales eran pertinentes para debatir, pero que eran planteamientos que se 
ajustaban mucho a lo ya trabajado en el aula, lo cual no ofrecía una dinámica distinta 
a las realizadas presencialmente, por tal razón las intervenciones no generar 
aportes que ayudaran a complementar o indagar más allá de la temática dada según 
lo expresado, lo cual vislumbra la importancia del contenido a la hora de generar 
estos espacios. 
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Se concluye entonces que la  relación de  sincronización entre la  clase presencial 
y la virtual, se vio notablemente afectada por factores técnicos, de forma y 
contenido, los cuales determinaron el uso y  la funcionalidad del AVA como 
herramienta utilizada para realizar el proceso de fortalecimiento de contenidos 
en  la  asignatura Diseño de Ambientes Educativos III, dichos aspectos   dan cuenta 
de las distintas dificultades que surgieron durante la implementación de la 
plataforma; los datos recolectados mediante el ya mencionado AVA y el posterior 
grupo de discusión, permitieron  confrontar y comparar lo visualizado inicialmente, 
con la dinámica que se dio dentro de la plataforma, manifestándose elementos que 
a grandes rasgos definen  la relación alumno- plataforma- proceso, la cual se 
enmarca en el poco interés, la falta de dinamismo y compromiso para generar 
acciones que respondieran a la puesta en práctica de los conceptos establecidos 
según las tres categorías conceptuales que rigen esta investigación.  
 
Al momento de realizar un análisis, según lo planteado en el segundo objetivo 
específico, de la relación emergente entre el uso del AVA creado y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura como tal, se hacen evidentes algunos 
factores a la luz de las categorías conceptuales trabajadas, de gran importancia 
para la presente investigación. Al analizar dicha relación, y pensar las mismas desde 
la lógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje del curso, de la inteligencia 
colectiva, la ética hacker y la libertad, se obtienen diversos hallazgos que tienen un 
trasfondo educativo y cultural, y que obedecen igualmente a las dinámicas actuales 
de la realidad educativa desde las perspectivas del trabajo colaborativo, y las 
nuevas herramientas y ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
Como primer aspecto de importancia, se debe plantear que tal como lo expresaron 
algunos estudiantes en el grupo de discusión final implementado, los aportes y la 
interacción llevada a cabo al interior del AVA se dio desde el deber como parte 
fundamental del accionar, es decir, no se puede hablar de una intención autónoma 
por construir, aprender y/o aportar autónomamente al colectivo, ya que en este caso 
se expresa que la presencia al interior del AVA se ve enmarcada por la necesidad 
de cumplir con un requisito de la asignatura. A lo anterior se sumaría lo siguiente, el 
AVA diseñado se parte en dos momentos, al igual que la asignatura, un primer 
momento relacionado con actividades a la luz de los textos desarrollados, y un 
segundo momento referente a la creación y modificación de las planeaciones 
diseñadas por los estudiantes, en el primer momento del AVA la participación de los 
estudiantes fue muy mínima, a tal punto que hubo actividades que no fueron 
desarrolladas por ningún estudiante, caso contrario al segundo momento, donde en 
algunas planeaciones existió interacción del grupo en su totalidad, demostrando que 
como era necesario que cada una de las planeaciones fuera revisada y 
retroalimentada, los estudiantes en este momento del curso si accedieron a 
participar de forma más activa. Todo lo anteriormente nombrado, refuerza la idea 
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de pensar en la necesidad de una responsabilidad externa al sujeto para participar 
en este tipo de espacios. 
 
Siguiendo con aspectos destacados resultantes de la implementación de AVA, se 
evidencia igualmente unas participaciones fragmentadas y con poca linealidad entre 
sí, ya que la mayoría de las intervenciones se hacían sin tener en cuenta los 
comentarios expresados con anterioridad; de alguna forma en el único espacio que 
se hizo medianamente evidente una linealidad en las apreciaciones fue al momento 
de hacer los comentarios a las planeaciones compartidas por cada uno de los 
grupos de trabajo. Lo anterior refleja de igual forma, un bajo interés por parte de los 
estudiantes a trabajar y/o interactuar al interior de la plataforma teniendo en cuenta 
la colectividad, centrándose de esta manera en limitarse a realizar su intervención, 
cumpliendo con lo pactado al ser partícipes de la plataforma. 
 
Al tener en cuenta el accionar de los estudiantes al interior de la plataforma, y los 
referentes teóricos de la presente investigación, y centrado este en el tercer objetivo 
específico, se encuentra inicialmente a la luz de la Inteligencia Colectiva, que si bien 
hay elementos teóricos presentes a lo largo del uso de la plataforma, estos parecen 
ser aislados en la medida en que no llevan directamente a un fin colectivo, como 
ejemplo de eso podemos plantear lo  evidenciado en el primer diario de campo 
específico (ver anexos), donde se expresa que se tienen en cuenta los comentarios 
anteriores para las intervenciones, pero los mismos solo se tienen como referencia 
para expresar la aprobación a las intervenciones anteriores, más no para generar 
un debate nutrido o una construcción de reflexiones colectivas, evidenciando que 
tal proceso de colectividad, interacción, construcción y difusión de información no 
se hace pensando en el colectivo como tal.  
 
En el caso de la Ética Hacker al interior de la plataforma, se hace visible un elemento 
positivo centrado en el respeto a la hora de realizar intervenciones (ver en anexos 
segundo diario de campo), aún en los casos de sugerir modificaciones a las 
planeaciones, haciendo en todos los casos un buen uso del lenguaje teniendo como 
referencia el respeto por el otro, de igual forma se evidencia una claridad en las 
intervenciones, y en la mayoría de los casos un dominio de cada uno de los temas 
abordados en cada actividad, y una serie de planteamientos basados en la 
experiencia personal de cada uno de los participantes (ver anexos, tercer diario de 
campo); mostrando según lo anterior un inminente respeto por el otro, un dominio 
de las temáticas, pero sin hacer evidente el gusto por la labor, en este caso reflejada 
por la baja participación activa al interior de la plataforma. 
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La Libertad, tal como se  planteó en la operacionalización conceptual realizada, se 
centra en el manejo de la información, en este caso se hizo evidente en algunos el 
uso de comilla para citar referencias exactas de los textos trabajados, respetando y 
dando crédito a los autores (anexo diario de campo 4), también se debe hacer un 
fuerte énfasis en que las intervenciones se basaron en el uso del texto, y en dos 
ocasiones únicamente en el uso de la imagen, y de forma nula el uso de material 
audiovisual, demostrando que las intervenciones se realizaban a la luz de los 
conocimientos personales sin reforzar o fundamentar las mismas con material 
extraído de la red que hiciera parte de sitios ajenos al texto trabajado, a lo anterior 
algunos de los estudiantes expresaron que esto se había dado por la falta de interés 
personal para hacer de las reflexiones y/ o actividades elementos sustentados y de 
mayor profundidad, respondiendo tal como se expuso anteriormente a la obligación 
y el cumplir con el deber; al momento de realizar sugerencias a las planeaciones, 
no se dio en ningún caso la reutilización de intervenciones de los demás 
compañeros para acoplarlas al trabajo propio, ni la constancia de existencia de 
elementos extraídos de la red y modificados. Todo lo anterior apunta a un accionar 
al interior de la plataforma basado en el desarrollo personal, sin mayor utilidad de 
elementos externos. 
 
Después de destacar aspectos relevantes resultantes de la interacción a la luz de 
la plataforma, y de los aportes conceptuales de la presente investigación, se debe 
tener en cuenta que según lo expresado por los estudiantes, el ambiente virtual de 
aprendizaje implementado no ejerció mayor poder ante los procesos de enseñanza 
aprendizaje del curso, en la medida en que el accionar al interior de este no se hizo 
de forma consciente, haciendo que la participación en el espacio fuera mediada por 
el requisito de participar más que como la posibilidad de afianzar los procesos de 
enseñanza aprendizaje; aunque los mismos estudiantes plantearon que al interior 
de la plataforma se propusieron actividades diversas, que permitían ver los 
contenidos teóricos y   prácticos de la asignatura desde una perspectiva diversa, 
expusieron que los aspectos técnicos (falta de interactividad en la plataforma, 
dificultades de ingreso, entre otras)  fueron la gran barrera para la consecución de 
un proceso fluido de enseñanza aprendizaje. 
 
Basando todas las conclusiones expuestas con anterioridad, se cree de vital 
importancia destacar que muchos de los aspectos evidenciados a lo largo del 
proceso investigativo, se deben a las consecuencias que trae consigo el sistema de 
acondicionamiento educativo, el cual centra su formación bajo los criterios de 
responsabilidades y obligaciones, ejercitando de manera casi nula la autonomía de 
los estudiantes a lo largo de su proceso educativo, trayendo lo anterior como 
consecuencia un accionar académico basado en el cumplir con las tareas impuestas 
externamente, más no desde el ir más allá de lo requerido como elemento básico 
para superar cada uno de los escalones impuestos a lo largo de la vida académica. 
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6. RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, se hace importante plantear que la 
visión como Lic. en Comunicación e Informática Educativas debe apuntar a generar 
procesos de innovación en el desarrollo de contenidos teóricos, pretendiendo que 
estos resulten atractivos para los estudiantes, y no menos importante continuar con 
el uso de herramientas digitales y virtuales en general para intensificar la 
familiarización de estas; es vital entender, igualmente que los procesos de 
alfabetización digital deben llevarse a cabo instruyendo a los estudiantes no sólo en 
cuanto al uso técnico de las diversas plataformas, sino también incentivando el uso 
de estas como posibilidad de ampliación de conocimientos y construcción colectiva, 
logrando así que poco a poco los estudiantes que hagan parte de este proceso 
interioricen el uso de las mismas como una amplia posibilidad académica y de 
interacción. 
 
Además de lo planteado anteriormente, se sugieren las siguientes  
recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de  futuras investigaciones  
que tengan relación  con la presente: 
 Es necesario que haya un acompañamiento constante al público en el cual 
se implementa el AVA, esto permitirá identificar problemas que surjan a lo 
largo del proceso dentro de la plataforma, y plantear soluciones  pertinentes 
en el momento, procurando así que no se vea afectada la continuidad del 
mismo. 
 Con el fin de dinamizar los contenidos  presenten en el AVA y más teniendo 
en cuenta si estos  tienen relación directa con una asignatura de carácter 
presencial,  se hace necesario el uso de Material audiovisual e hiperdinámico  
cuya función sea complementar y ofrecer más información acerca de temas 
ya tratados en el aula.  
 Pretendiendo identificar, no solo conocimientos teóricos previos en los 
estudiantes, sino también de manejo y apropiación de Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje,  se puede implementar una prueba piloto que permita 
identificar las deficiencias y dificultades, y  escuchar sugerencias por parte 
de los alumnos, en pro de mejorar  aspectos técnicos de la plataforma o del 
contenido   presente en ella.  
 Se recomienda igualmente establecer canales de comunicación alternativos  
mediante otra herramienta on-line (blog, grupo en red social, correo 
electrónico, etc.) que permita a los estudiantes ponerse en contacto  directo 
con los administradores del AVA, manifestado inquietudes o problemas 
presentes a la plataforma.  
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8. ANEXOS. 
 
Anexo 1. Análisis de la imagen. Ficha 1. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía; 
Stefania Infante. 
Número de la ficha: 1 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: Fotografía 
Imagen:  
Foto 1 Ética hacker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen: 
En la imagen se puede observar un dedo señalado una información relacionada con una cuenta 
de correo electrónico institucional. 
 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
 
*El único aspecto relacional que se encuentra, es el señalamiento de una información 
característica de los entornos virtuales de aprendizaje como lo son el uso de un usuario. 
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Anexo 2. Análisis de la imagen. Ficha 2. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía, 
Stefania Infante. 
Número de la ficha: 2 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: fotografía 
Imagen: foto 2 (libertad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen:  
En la imagen se observan 5 personas las cuales se encuentran realizando diversas actividades. 
La persona del fondo está de camisa azul y gorra negra y se puede deducir que está tomando una 
fotografía; más adelante se encuentra una persona vestida de blue jean y camisa verde quien 
muestra una expresión corporal de sorpresa; delante de él esta una mujer de blue jean y camisa 
negra la cual se encuentra para en un pie y estirando el otro de tal manera que queda con la parte 
superior del cuerpo inclinada a la derecha y hace una mímica de estar tocando algo; delante de 
ella se encuentra otra mujer vestida de un pantalón rojo y blusa negra quien se encuentra 
realizando un ejercicio de estiramiento; por último se encuentra un hombre afro descendiente 
sentado con camiseta roja el cual está leyendo un libro. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
* En la imagen se destaca la diversidad de oficios y/o gustos que existen en las personas. 
* Cada quién desde sus gustos y preferencias, tiene algo que aportar a los demás. 
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Anexo 3. Análisis de la imagen. Ficha 4. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía; 
Stefania Infante 
Número de la ficha: 4 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: fotografía 
Imagen:  
foto 4  Ética Hacker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen:  
En la imagen se evidencian 4 hombres ubicados en posición horizontal en una sala de cómputo; 
se observa igualmente que las tres personas de la derecha están realizando una cadena de 
susurros que termina al oído del personaje de la izquierda que es quien está manipulando un 
computador. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
*En la imagen se evidencia un proceso comunicativo y colaborativo. 
*Se podría inferir que están ante un proceso de transmisión de información. 
*Se puede dar un proceso de relación entre un usuario y un contenido virtual. 
*Se puede evidenciar una inteligencia colectiva. 
*Se puede inferir una ética hacker en la medida en que se comparte información, en este caso 
voz  a voz. 
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Anexo 4. Análisis de la imagen. Ficha 5. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía; 
Stefania Infante 
Número de la ficha: 4 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: fotografía 
Imagen:  
foto 4  Ética Hacker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen:  
En la imagen se evidencian 4 hombres ubicados en posición horizontal en una sala de cómputo; 
se observa igualmente que las tres personas de la derecha están realizando una cadena de 
susurros que termina al oído del personaje de la izquierda que es quien está manipulando un 
computador. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
*En la imagen se evidencia un proceso comunicativo y colaborativo. 
*Se podría inferir que están ante un proceso de transmisión de información. 
*Se puede dar un proceso de relación entre un usuario y un contenido virtual. 
*Se puede evidenciar una inteligencia colectiva. 
*Se puede inferir una ética hacker en la medida en que se comparte información, en este caso 
voz  a voz. 
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Anexo 5. Análisis de la imagen. Ficha 6. 
 
Investigador: Harris Tapasco; Marisol Mejía; 
Stefania Infante 
Número de la ficha:6 
Lugar: Universidad tecnológica Tipo de imagen: fotografía 
Imagen:  
foto 6 Inteligencia Colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción general de la imagen:  
Se observa un dibujo de un computador siendo realizado  por tres manos distintas  a la misma 
vez, cada una está utilizando un color diferente para su diseño, esto con el fin de aportar desde la 
diferencia de color a la consecución del dibujo y la construcción visual del objeto como tal. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
*Se evidencia la posibilidad de una creación colectiva. 
*El trabajo basado en la colaboración. 
*La posibilidad de intervenir al tiempo un mismo producto. 
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Anexo 6. Diario de campo general. 
 
ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD 1: DEFINIENDO DIDÁCTICA 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/course/view.php?id=93  
DESCRIPCIÓN:  
Esta actividad consiste en construir a partir de lo que se conoce por el término 
didáctica. 
1. La participación fue de 4 de 14 personas.  
2. Se evidencia una definición de didáctica realizada por cada uno, pero 
reforzado los aportes de los compañeros. 
3. Se hace uso de imágenes. 
4. Se utiliza referencia bibliográfica. 
5. Todas las intervenciones van acorde a la temática. 
 
ACTIVIDAD 2: LA HISTORIA DE LA DIDÁCTICA EN LA DIDÁCTICA DE LA 
HISTORIA 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=929  
DESCRIPCIÓN: En la presente actividad se pretende generar un debate tomando 
como base las posturas más afines y/o más lejanas  para cada uno de nosotros 
sobre la didáctica 
 
1. El número de estudiantes que participaron fue de 5. 
2. Solo una persona hace uso de imagen en su aporte. 
3. Las primeras dos personas al plasmar su opinión, se convierten en 
referencia de participación de los demás. 
4. Las intervenciones responden a la dinámica de la actividad planteada 
 
ACTIVIDAD 3: LA ARGUMENTACIÓN COLECTIVA 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/assign/view.php?id=906  
DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en participar en un foro expresando su 
opinión respecto a la  lectura “La pedagogía socrática, la importancia de la 
argumentación” de Martha Nussbaum, e igualmente participar en la creación de un 
texto argumentativo colectivo, sobre la importancia de la argumentación; esta 
actividad tenía como posibilidad la interacción mediante un chat. 
1.   Se evidencia la apropiación del texto base.         
2. La participación en el foro fue de tres estudiantes. 
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3.  En las participaciones del foro se pueden observar las opiniones de cada uno 
de los   estudiantes, sus intervenciones son realizadas a manera de 
retroalimentación. 
4. El chat no fue utilizado por ninguno de los participantes 
5. En el texto colaborativo desarrollado en Google Docs participaron 5 
estudiantes. 
6. El texto colaborativo evidencia una linealidad pero a su vez se nota la 
ausencia de cierre del mismo. 
7.  Sólo se realiza una cita en el texto argumentativo colectivo. 
 
ACTIVIDAD 4: ESENCIA Y MISIÓN DEL MAESTRO. 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=909 
DESCRIPCIÓN: 
La actividad consiste en participar en un foro exponiendo la frase que a cada uno 
de los participantes les generó más impacto del texto Esencia y Misión del Maestro 
del autor Julio Cortázar. 
1.    La participación fue de 4 de 14 personas. 
2.    Las intervenciones son acordes a lo planteado 
3.    Las intervenciones no tienen una retroalimentación fluida. 
4.    No se utiliza otro recurso que no sea texto. 
 
ACTIVIDAD 5: Video TV, Ergo sum. Cuando la cultura audiovisual también sirve 
para pensar (se) y hacer pensar. 
LUGAR:  http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=1080  
DESCRIPCIÓN: la actividad a realizar consiste en compartir un programa de la 
televisión Colombiana que consideramos nos invita a pensar, o postear 
un  programa Colombiano al cual consideremos importante realizarle un 
replanteamiento, según lo expuesto en el texto. 
1. La actividad no fue desarrollada 
 
ACTIVIDAD 6: Fractura Digital. 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=1083 
DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en la extracción de un concepto del texto "La 
mediación tecnológica en la educación en la era de la transmediación y nuevos 
alfabetismos", llamado “Fractura digital”, con este término se pretende realizar una 
reflexión centrada en analizar qué estrategias se pueden implementar para superar 
la fractura digital en los procesos educativos. 
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1. En la presente actividad hubo una única intervención. 
2. La intervención se realiza a la luz de la pregunta planteada. 
3. No se realiza ningún tipo de retroalimentación, ni se encuentran más 
intervenciones. 
 
 
 
PLANEACIONES DE CLASE  
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=1445 
DESCRIPCIÓN: En este segundo momento del curso, los estudiantes planean una 
clase a dirigir hacia sus compañeros para posteriormente llevarla a cabo. El AVA 
posibilita generar opiniones, aportes y retroalimentaciones de las planeaciones 
antes de darse la clase. Se escogen 4 planeaciones para realizar el análisis a la luz 
de las categorías conceptuales. 
1. En los espacios de las planeaciones se observan más intervenciones que 
en las otras actividades. 
2. Las primeras dos planeaciones hay un total de participaciones de 13, en la 
tercera 16 y en la última 9. 
 
PLANEACIÓN 1: “Clase Narrativas Televisivas” 
LUGAR:  http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=265 
DESCRIPCIÓN: Esta clase tiene como objetivo brindar conocimiento acerca de los 
elementos constitutivos del proceso comunicativo y las narrativas televisivas. 
1. La actividad contó con 13 intervenciones. 
2. Las intervenciones pertenecen a 4 personas distintas. 
3. Hay un intervalo de 8 días entre la apertura del tema y el comentario final. 
4. La persona que más participa es la encargada de dar la clase. 
5. Hay un documento inicial y otro después de varias intervenciones, dónde se 
evidencian las modificaciones realizadas. 
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PLANEACIÓN 2: “Lenguaje publicitario: texto e imagen” 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=282 
DESCRIPCIÓN: La presente clase apunta a que el estudiante pueda reconocer y 
entender el papel que juega la lingüística en el mensaje publicitario, así como 
reconocer a su vez las figuras retóricas que allí se emplean 
1. La actividad contó con 13 intervenciones. 
2. Las intervenciones pertenecen a 10 personas distintas. 
3. Hay un intervalo de 2 días entre la apertura del tema y el comentario final. 
4. No existe otro documento donde se evidencian las intervenciones realizadas 
a la planeación inicial. 
 
PLANEACIÓN 3: “Teoría de las inteligencias múltiples” 
LUGAR:  http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=282 
DESCRIPCIÓN: Esta clase está orientada a brindar conocimiento sobre el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el ser humano. 
1. La actividad contó con 16 intervenciones. 
2. Las intervenciones pertenecen a 13 personas distintas. 
3. Hay un intervalo de 4 días entre la apertura del tema y el comentario final. 
4. No existe otro documento donde se evidencian las intervenciones realizadas 
a la planeación inicial 
5. Todas las intervenciones apuntan a mejorar un aspecto distinto de la 
planeación. 
 
PLANEACIÓN 4: “Teoría de las inteligencias múltiples” 
LUGAR:  http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=282 
DESCRIPCIÓN: Esta clase tiene como objetivo que es el periodismo literario, de 
qué está compuesto, cuáles son sus principales representantes y qué importancia 
tiene dentro del andamiaje teórico que se construye desde el programa. 
1. La actividad contó con 9 intervenciones. 
2. Las intervenciones pertenecen a 8 personas distintas. 
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3. Hay un intervalo de 1 día entre la apertura del tema y el comentario final. 
Anexo 7. Diario de campo específico 2. 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtu
al/mod/forum/discuss.ph
p?d=111 
ACTIVIDAD: 2. Historia de la 
didáctica en la didáctica de 
la historia. 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño de 
ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES:  Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
Economía de la inteligencia 
colectiva 
* Se tiene en cuenta las posturas de los 
compañeros al momento de realizar la 
intervención. 
* Las posturas son valoradas y tenidas en 
cuentas para realizar aportes. 
* Ninguno de ellos aporta desde el conocimiento 
o experiencia propio 
* No se comparte documentación multimedia. 
Vínculo Social * 5 personas intervinieron en la discusión 
*Las primeras dos personas que intervienen en 
la discusión son de referencia para el resto de 
los participantes. 
* Se evidencia una linealidad en la participación, 
ya que se hace referencia a las intervenciones 
anteriores en todos los casos. 
*Cada estudiante participa una única vez en la 
actividad. 
Dinámica de las 
comunidades inteligentes 
* Cada persona toma en cuenta el texto y opina 
desde su concepción  personal. 
* Solo hay una participación donde hay un 
aporte visual. 
 
ÉTICA HACKER 
Hacker * Las intervenciones se hacen de manera 
respetuosa y sin agresiones textuales. 
* Cada persona se preocupa para dejar clara su 
postura en el foro y hacerla entendible por los 
demás. 
*Se evidencia un dominio de la temática. 
*Se tienen en cuenta las intervenciones de los 
demás compañeros para  realizar el aporte 
personal. 
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LIBERTAD Información * Se usan las opiniones de los demás para 
aportar desde el propio conocimiento y generar 
una nueva postura. 
* La primera persona que interviene en el foro 
aporta una imagen de referencia a lo que 
explica. 
*Aunque no se usan citas textuales se tienen en 
cuenta los aportes teóricos necesarios para la 
actividad. 
OBSERVACIONES: *Hay una participación de 5 personas, una más que en la actividad anterior aunque 
sigue siendo muy poca participación teniendo en cuenta que el número total de estudiantes del curso es de 
15 personas. * Hay una diferencia de 10 días entre la primera participación y la última. 
 
 
Anexo 8. Diario de campo específico 3. 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum
/view.php?id=895 
https://docs.google.com/document/d/1
fYQZ1AyGmjhySH_lDDS5MmJLZWg
vVkoK3thwwfRPG2Q/edit 
ACTIVIDAD: 3. 
LA ARGUMENTACIÓN 
COLECTIVA 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño 
de ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES: Estefanía Infante Sánchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
Economía de la 
inteligencia colectiva 
*Las intervenciones se basan en conocimientos 
previos y experiencias personales. 
*Se complementan los aportes realizados por cada 
compañero  en el doc. 
*Toma en cuenta los aportes de los compañeros 
para  realizar sus intervenciones. 
*se responde e interactúa con los aportes previos 
realizados por los compañeros en el doc. 
Vínculo Social * Se evidencia la participación en los espacios 
disponibles del Ava. 
Dinámica de las 
comunidades inteligentes 
*Las intervenciones realizadas son solo textuales, no 
se utilizan imágenes o videos. 
*Se evidencia la participación en los espacios 
disponibles del Ava. 
*Se Retroalimentan las intervenciones de los 
compañeros de manera respetuosa. 
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ÉTICA HACKER 
Hacker *El alumno tiene en cuenta los aportes de los 
compañeros. 
*Se evidencia el conocimiento y dominio del tema 
propuesto en esta actividad por parte de los 
estudiantes que participaron. 
*El ingreso y participación de los estudiantes se dio 
de manera autónoma. 
*Comparte información o  conocimiento en el Google 
Doc, que ayuda a sus compañeros en la 
comprensión de la temática.  
LIBERTAD Información * Comparte sus opiniones respecto al tema en los 
espacios del AVA. 
*comparte material escrito propio en el doc. 
OBSERVACIONES: *En la actividad planteada en la plataforma, participaron solo tres estudiantes, no se 
usaron imágenes o videos que complementaran sus opiniones. *Como actividad complementaria se plantea 
la construcción de un texto argumentativo de manera colectiva, el cual se lleva a cabo en Google Docs, solo 
seis estudiantes participaron en dicha actividad, se observa la coherencia y conexión de los aportes 
realizados individualmente para la construcción del texto.  
 
 
Anexo 9. Diario de campo específico 4. 
 
LUGAR: http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=909 ACTIVIDAD: 4. 
ESENCIA Y 
MISIÓN DEL 
MAESTRO 
POBLACIÓN: 
estudiantes curso 
diseño de 
ambientes 
educativos 3 
INVESTIGADORES: Estefanía Infante Sánchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA COLECTIVA 
Economía de la inteligencia 
colectiva 
*Cada uno realiza su intervención desde 
su conocimiento propio, y el adquirido 
en el texto. 
*Aunque se pretende iniciar una 
retroalimentación por parte de uno de 
los investigadores, no se obtiene 
respuesta.  
* Hay participación en la actividad más 
no son retroalimentadas por los 
compañeros. 
Vínculo Social *Se comparte contenido sólo mediante 
el texto. 
*Todas las apreciaciones se centran en 
diversos puntos del texto. 
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*No se retroalimentan entre si las 
publicaciones. 
Dinámica de las 
comunidades inteligentes 
*No se hace uso de imagen audio o 
video para reforzar ideas. 
*Se usa un lenguaje claro y de fácil 
comprensión en cada una de las 
intervenciones. 
 
ÉTICA HACKER 
Hacker *Se evidencia una apropiación del 
contenido del texto. 
*Se evidencia un esfuerzo de cada uno 
por hacer sus intervenciones claras para 
los demás participantes. 
LIBERTAD Información *Cada persona evidencia claramente 
cuál es el aporte tomado textualmente 
del texto, y cuál es su reflexión propia. 
* No se comparte información 
multimedia.  
OBSERVACIONES: Se evidencia claramente poca participación en la plataforma; no se genera una 
retroalimentación en las intervenciones, ni se emplean elementos citados por los demás compañeros para la 
intervención propia; las intervenciones son relativamente consecutivas cronológicamente. 
 
Anexo 10. Diario de campo específico 5. 
 
LUGAR: 
http:http://clasev.n
et/aulavirtual/mod/
forum/view.php?id
=1080 
ACTIVIDAD: Video TV, Ergo sum. Cuando 
la cultura audiovisual también sirve para 
pensar(se) y hacer pensar 
 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño 
de ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES:  Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
Economía de la inteligencia colectiva * No aplica 
Vínculo Social * No aplica 
Dinámica de las comunidades inteligentes * No aplica 
ÉTICA HACKER Hacker * No aplica 
LIBERTAD Información * No aplica 
Observaciones: * Ningún estudiante del curso participó en la actividad. 
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Anexo 11. Diario de campo específico 6. 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtual/mod/forum/view.php?id=1083 ACTIVIDAD: 
Fractura 
Digital 
 
POBLACIÓN: estudiantes curso 
diseño de ambientes educativos 
3 
INVESTIGADORES:  Estefanía Infante Sánchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA COLECTIVA 
Economía de la 
inteligencia colectiva 
* Compartir conocimientos de las 
temáticas específicas en foros y chats, 
a partir de conocimiento adquirido y 
experiencias personales. 
Vínculo Social * No aplica 
Dinámica de las 
comunidades inteligentes 
* No aplica 
ÉTICA HACKER Hacker * No aplica 
LIBERTAD Información * No aplica 
Observaciones: *  Solo un estudiante participo en la actividad.  
 
Anexo 12. Diario de campo específico. Planeación 1. 
 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtu
al/mod/forum/discuss.ph
p?d=265  
ACTIVIDAD: Planeaciones de 
clase 1 (Narrativas Televisivas) 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño de 
ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES:  Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
Economía de la inteligencia 
colectiva 
*Las retroalimentaciones de los compañeros 
son tenidas en cuenta para mejorar la 
planeación. 
*No se comparte contenido multimedia 
*No se complementa la planeación desde 
las experiencias personales 
*La persona encargada de la planeación 
reconoce la participación de los demás 
compañeros y les retroalimenta. 
Vínculo Social * Se nota una constante interacción entre los 
compañeros.  
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* Hay más de un comentario por parte de 
dos compañeros. 
Dinámica de las comunidades 
inteligentes 
* No hay retroalimentación con contenido 
multimedia. 
* Las intervenciones realizadas se hacen 
con un lenguaje textual claro y respetuoso. 
ÉTICA HACKER Hacker * Se tienen en cuenta las opiniones de los 
compañeros para complementar la 
planeación. 
* Se realizan aportes en cuanto a la 
construcción de la planeación y no del tema 
como tal. 
* Se modifica la planeación propia tomando 
en cuenta las correcciones sugeridas por los 
compañeros. 
LIBERTAD Información * Se reconocen los aportes de los demás y 
son usados para realizar nuevos aportes. 
* La planeación final es compartida para los 
demás compañeros.  
OBSERVACIONES: Aunque se observa una participación en el espacio de la primera planeación, las 
mismas son orientadas a retroalimentar la planeación como parte organizacional de la clase más no del 
tema que se abordará en la clase. 
 
Anexo 13. Diario de campo específico. Planeación 2. 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtual/mod/
forum/view.php?id=895 
ACTIVIDAD: 
Planeación de clase 
(Lenguaje 
publicitario: texto e 
imagen) 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño de 
ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES: Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía de la 
inteligencia 
colectiva 
*Se tiene en cuenta las intervenciones de los 
demás compañeros para revisar y modificar la 
planeación. 
* Intervinieron 10 personas en la presente 
planeación. 
*No se realizaron intervenciones a la luz de la 
temática de la planeación como tal; se 
compartieron sugerencias centradas en 
estructura y redacción del documento. 
*No se comparte información multimedia. 
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INTELIGENCIA COLECTIVA Vínculo Social * Se evidencia una respuesta y 
retroalimentación constante en los comentarios. 
Dinámica de las 
comunidades 
inteligentes 
*Todas las intervenciones se hacen por medio 
de texto únicamente. 
*Se realizan todas las sugerencias de forma 
respetuosa. 
* Se hace uso de un lenguaje claro y respetuoso 
en cada una de las intervenciones. 
 
 
 
 
ÉTICA HACKER 
Hacker * Se tienen en cuenta las opiniones de los 
compañeros para complementar la planeación. 
*Las intervenciones realizadas tiene como 
intención mejorar el documento compartido, 
colaborando en el proceso de construcción del 
compañero. 
*se evidencia un conocimiento fundamentado en 
las diversas sugerencias emitidas por los 
compañeros. 
* La persona encargada de la clase agradece de 
manera cordial los aportes de los demás 
compañeros. 
LIBERTAD Información * No se comparte material multimedia para 
alimentar los temas. 
* La planeación final no es compartida en el hilo 
de la discusión. 
OBSERVACIONES: *Se sigue observando que las opiniones y observaciones son en base a la planeación y 
no al tema de la clase. *-Se evidencia una interacción constante cronológicamente hablando. *-La 
participación en el espacio de planeación es máss masiva que en la zona de actividades como tal. 
 
Anexo 14. Diario de campo específico. Planeación 3. 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirt
ual/mod/forum/discuss.
php?d=320 
ACTIVIDAD: Planeación (Teoría 
de las inteligencias múltiples) 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño de 
ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES:  Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Economía de la inteligencia 
colectiva 
*Las retroalimentaciones de los compañeros 
son tenidas en cuenta para mejorar la 
planeación. 
*La participación fue de 13 personas. 
*No se comparte contenido multimedia 
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INTELIGENCIA 
COLECTIVA 
*No se complementa la planeación desde las 
experiencias personales 
Vínculo Social * Se nota una constante interacción entre los 
compañeros.  
* Los comentarios realizados son 
encaminados a mejorar la planeación del 
compañero encargado de la clase. 
* Los aportes son tomados en cuenta para 
mejorar la planeación 
Dinámica de las comunidades 
inteligentes 
* No hay retroalimentación con contenido 
multimedia. 
* Las intervenciones realizadas se hacen con 
un lenguaje textual claro y respetuoso. 
*La persona encargada de la planeación 
reconoce la participación de los demás 
compañeros y les retroalimenta. 
 
ETICA HACKER 
Hacker * Se tienen en cuenta las opiniones de los 
compañeros para complementar la 
planeación. 
* Se realizan aportes en cuanto a la 
construcción de la planeación y no del tema 
como tal. 
* No hay manera de evidenciar que 
se  modifica la planeación propia tomando en 
cuenta las correcciones sugeridas por los 
compañeros. 
LIBERTAD Información * Se reconocen los aportes de los demás y son 
usados para realizar nuevos aportes. 
* La planeación final no es compartida para los 
demás compañeros.  
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Anexo 15. Diario de campo específico. Planeación 4 
 
LUGAR: 
http://clasev.net/aulavirtual/mod/
forum/view.php?id=895 
ACTIVIDAD: 3. 
Planeación de clase 
(Periodismo literario) 
POBLACIÓN: estudiantes curso diseño de 
ambientes educativos 3 
INVESTIGADORES: Estefania Infante Sanchez; Harris Tapasco Tapasco; Marisol Mejía Lasso 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTELIGENCIA COLECTIVA 
Economía de la 
inteligencia colectiva 
* Se evidencia que se tuvo en cuenta las 
recomendaciones de los compañeros para 
modificar la planeación. 
*La participación fue de 8 estudiantes. 
* Las retroalimentaciones no se basan en la 
temática de la clase, sino en elementos de 
forma del documento. 
*No se comparte información multimedia. 
Vínculo Social * Se evidencia respuesta de las encargadas de 
la clase en las intervenciones de sus 
compañeros. 
Dinámica de las 
comunidades 
inteligentes 
* No se compartió información por medio de 
imágenes ni video. 
*Todas las intervenciones se hicieron usando 
texto. 
*Se realizan las sugerencias de forma 
respetuosa. 
*se hace uso de un lenguaje claro al realizar 
las intervenciones. 
 
ÉTICA HACKER 
Hacker * Se tienen en cuenta la opinión de los 
compañeros para hacer modificaciones de la 
planeación. 
*Las intervenciones realizadas se hicieron con 
el fin de mejorar y colaborar en el proceso de 
los compañeros. 
*Las sugerencias realizadas evidencian una 
argumentación. 
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LIBERTAD Información * Se realizan las intervenciones con el fin de 
aportar al proceso de los compañeros. 
* Se realizan varias intervenciones a lo largo 
de la exposición de esta planeación. 
*Se comparte el documento final modificado a 
la luz de las retroalimentaciones de los 
compañeros. 
*No se comparte material propio ni ajeno para 
reforzar la planeación de los compañeros. 
*No se usan elementos textuales de los 
compañeros para adicionar a la planeación.  
OBSERVACIONES: *La participación a comparación de la planeación anterior fue más baja. *No se realizan 
modificaciones a la luz de la temática central de la clase. 
 
